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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REAL~· DECRETOS
"
.
v... _ ........ '81'IIIIItatro .. Ja Gaerra par. que
..-.c. te 11II CoI1eI u propeto ele .., de BaH. re-
~ la' .....te .., pAra el nclatamient.o ., reem·
..... del urato. 'DMo _ PaIecIo • ftlDtt.iew ele abril de mU noyo·
............... ALFONSO
I!I 1*0 di la 0Mrn,
LvII y y 1l0NDU.
Bn coutdend6n • lo propue.to por l. Asamblea de
la Real ., Militar Orden de 8l&n Hermenegildo,
Venp en conceder la Gran Cruz de la referida Orden,
a! TenteDw ....ral, en .Ituaclón de .egunda reserva,
D• .1.. Marina V.... uignAndole la antigüedad óe
.....t ....... diciembre a. mil ochoclento. noventa
~ ocbo, _ cpe campll6 lu condicloDe8 reglamentari&•.
n.ao _ ...... • ftlDUaiete de abril de mil uoye-
...........
.~. .
......
I.- v ....u· T MOJRUL
• caeaI...... _ 88n'Ic:fe. ., c:lramatanclu del
ClOIltnlalmfruate de la Armada .D. AntoDlo llapa .,
~ llarqun de llaau,
VeDEO en coneederle, a propuata del Ministro de la
Gaerra, la Gran Cnu de la Orden del )f6rito Militar, de-
..... para premiar ..mcie. apecialu.
Dacio ea Palado a veiD tialete de abril de ioil nove-
...... ftlDttuDo.
ALFONSO
. I!I "" o.a...
I.- v._ y IICIIIQaL
© Ministerio de Defensa
Dado en Palacio a veiDtlltete de abril de mU 00'\'.
cientos v~lllt1UDo.
El Ministro de l. Otmrs.
LUIS MAIUCHALAR y MONIU!AJ-
Aecedlendo a lo ~llcltado por el General de bripda
D. Mlpel Pelj60 ., Pardlflu.
VenlJo en dl.poner que p... a la .ttuaet6n de prlllJet"a
reMt'Va en la que perclblrf. le. habere. que le le .. li&-
len, p~lo Informe del ConlCljo SupreJllo de Guerra J
Marina, ce.ando, por lo tanto, en el mando de la legua-
da brlrada de la primer. dlvl.lón de Caballerfa..
lJ..do en Palacio a ve1DU.k1te de abril de mil DO""
ciento. veintiuno.
ALFONSO
~I Mlnl.lra de lB O.erra,
Loa M.&JIIClULAJI r lloJOalAL
Ven:(o en nombrar General ca 1& Mgund. brIgada de
la primera división de Caballerfa, al General de briga.-
da D. Miguel Cabanellas Ferrer, que aetualmeltte manda
la primera brlK&da de Ja expreeBda división,
Dado en Palacio a Ye.lDUltew ele abril de mil nove-
cientol veintiuno•
ALFONSO
El lIIIItstro de .. o-rn,
L1DI V'_IIIR y 1IOxau.
. VeDIO en nombrar General de la primera brigada de
la primera división de Caballer1a. al General de brll.-ada
D. Salvador Gondle. 1I01lD" que actualmente ID&llda
la tercera brigada de la tercera división del Arma ex-
presada.
Dado en Palacio a veintisiete de abrO de mU DO~
cient.e. velntiunu.
ALi"ONSO
El Mlabtro de .. OHm.
Loa M ._..... Y 1I0R1la110
En con81deracI6D a lo eoDeltado por el GeDenl di
brigada, fallecido, D. TamAl Raaoo Quera. ., de coa-
formidad con lo propanto por la Asamblea .. J.....
., MIlitar 0rdeII .. San Hel'IDftlegiJclo, .'
Vago en COIlCl8derIe Ja Gran Cru de la refe!i4Ia or..
deD, COD la antJcWa4 del dfa ftintidllco de lICMIIa-
bre del a60 ......... que campllO Ju ..............
...-tart-.
· .2I"~del92. 0.0.......... 1
ALFONSO
REALES O,RDENES
El MIDlstro de la Ouerra,
Lms IIAll1C1ULAB y MoNJllWo
de campalia en los re¡1.m1enb~ .e Kuia eru.'
tina y TaJ:dir; de teDiente corooel, ea el I"eKimiento de j
Tudir, tíltimamente citado, de cuyo maDdo se hizo C81"-!
go accideI!'talmente en dlferentca OC8Siooes, prosiguieDdol
en operac~ones de. campalia y habiendo a&IldAdo colum-l
na en vanas ocaslones..
De coronel, ha ejercido los mandos del primer Dep6-
sito de caballos sementales, y desde enero de 1918 el
del regimiento Cazadores de Alcintara, ea Melilla, ha-
biendo asistido a las operaciones y hechos de armas ll~
vadas a cabo hasta la fecha, algunaa veces mandando
columna. A la vez que al destino, ha ejercido el ClU.'IO
de vocal de la Junta de ArbitriQ8.' . ,
na desempefiado diferentes e impon.a.~ comisiones
del servicio.
Tomó parte en las campaftas de Cuba, de subalterno
y capitán, y en la de Alrica, c\e comandante, teniente
coronel y coronel, habiendo alcanzado por los méritos
en ellas contraldOs las recompensas siguientes:
Cruz roja de primera. clase del Mérito Militar, por
el combate sostenido en el potrero ArmonJ:a el 26 dejulio de 1895.
Empleo de capitán, por los combatEs sootcnidos en
Tirado o Caimana e ingenio Guacamayo, el 19 de enero
de 1896.
Cinco cruces rojas de primera clase dcl Mérito Mi-
Iltar, cuatro de ellas pensionadas, por los combates sos-
tenidos en Paso Real de San Diego el 1.0 de lebrero de
18!l6, Y en el ingenio Saratoga el 8 de marzo siguiente,
acci6n en la Empresa el 11 de enero y operaciones lle-
vadas a cabo en Managuaco, Ciego Oaballo y La Pal-
ma, los dtas 27 y 28 de mayo de 1897, y las practi-
cadas en la provincia de MAtanzas durante el mes de
agosto siguiente. .
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar, por
las 0pí'raciones y combates sostenidos en las inmedia-
ciones do! no Kert, desde el 24 de agosto al 10 de sep-
tiembre de 1911.
EmpIco dí' teniente coronel, por los combates SOllte-
nidos en el terrItorio de Benl·bu-Gatar, desde el 22 al
27 de JlclMlbre de 1911.
Dos cruccs rojas de se~nda clase del Mérito Mill·
tar, una de f1l1as pí'nslonada, por los hechos de armas
realizados el 23 de junio de 1914, y JOII llevados a cabo
en Jss-Usa~a, Draá y Yarsan, los dfas 29 de junIo,
3 V 5 d~ julio dI' 1915.
Medallas de Cuba, con dOll pasadorel!l; de Melllla, con
los del Kert, Benl-bu-Gafar y Beni-bu-Yabl, y del rof,
con el de Mell1la.
Se halla además en posesión de las slgulenteM con-
decoraciones:
Craz y Placa de San Hermenegl1do.
Medallas de Altonso XIII y conmemoratiTU de los SI-
ti06 de Zarl\KOZa y Gerona, de las Cortes, Constitución y
Sitio de CMiz, batalla de Chiclana y asalto de Brihuega
y batalla de Villavicl08a.
Cuenta ::l5 afios v siete meses de efectivos servicios, de
ellos 30 afi08 y m'ás de nueve meses de oficial; hace el
n(im. 3 en la escala de su clase, se halla bien concep-
wado y está declarado apto para el ascenso.
Vengo en nombrar General de la tereera brigada de
la tercera divisi6n de Caballer1a al General de brigada
D. Rafael Pérez He~ra.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de DÚl nove-
cientos veintiuno.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha .enWo cllapo-
ner, de acuerdo con lo propa.to por V. E. en SU _-
crito de 9 del ac"1. qae el ClO'D'D'taDw de Eatado
ALFONSO
El Mlalatro de l. 0lIcrra,
LoJ¡ ll.uacHü.u y KONEUL
Dado _ Palacio a \-eintiaiete de abril de mil DOY&-
deD~ Yeintill&o.
Vengo en disponer que el Inspector médico de pri-
mera clase, en situación de primera reserva, D. Fausto
Domtnguez y Cortelles, pase a la de segunda reserva
por haber cumplido el dla 25 del corriente mes la edad
que' determina la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de mil nove-
cientos vein tiuno.
tn conslderaei6n a los servicios y circunstancias Jel
toronel de Caballerta, nt1mero tres de Ja escala de su
clase, D. Rafael Pérez Herrera, que cuenta con 'la efec-
tividad de once de enero de mil novecientos diez y 6ie-
te, y teniendo en cuenta el cuadro de elección pro-
puesto por la Junta elulfkadora para el ascenso de 1011
Generales y CoroneJes del E~rcito,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros al
empleo de General de brigada, con la antigüedad' do
esta fecha, en la vacante producida por pan a si ~u.­
ción de primera reserva de D. Miguel FeijOO y PardllllUl.
Dado en Palacio a veindsiete de abril de mil no\e.
c:lentoa veintiuno.
Vengo en disponer que el General de brigada en si-
tuación de primera reserva, D. Francisco Pérez Martell,
paR a la de aegunda reserva, por haber cumplido el
dta 26 del corriente mes la edad que determina la ley
de veintinueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en l'alacio a '\;eintialete de abril de mil nove-
eientoe ..einüuno. '
E1111a1str. de la 01Icrr..
La M'1!IC!R4J .. Y lloNJIIIAI.
~ Ministro d. l. Olltrrl,
):,t711 KUlCIUUJI r KONDAL
El MIDlltro de la Oaerr..
Lt711 lúJII<:lIüI.aa y lloNllUL
S~ 11 círcvfl8tancüul del coronel de Caballerfa
D. Rafael Ph'ez Herrera.
Naci6 el dla 15 de dicfelUbre de 1867. In~ en el
lIerVicio como alumno de la Academia General Militar en
23 de septiembre de 1885, pasando en julio de 1889 a la
de aplicación de Caballerfa, siendo promovido al empleo
personal de alférez alumno de dicha Arma el 9 de julio
de 1890, y al de segtlJ1do teniente de Caballerla, por
haber terminado el plan general de enseflann, elLo de
abril de 1891. Ascendió a primer tenlen~ en marzo de
1894; a capitán, en enero de 1896; a comandante, en sep-
tiembre de 1907; a teniente coronel, en diciembre de
1911, y a coronel, en enero de 1917.
Sirvió de subalterno en el regimiento Cazadores de
Sesma, y permaneci6 desde septiembre de 1891 hasta
fin de junio del ai'fo siguiente, como alumno, en la Es-
cuela de Equitación Militar; en Cuba, y en operaciones
de campafia, en 100 regimientos de Hernán Cortés y Pi-
zarro; de capitán, en el expedicionario de Lanceros de
Sagunto y en el 7.0 tercio de guerrillas, y en la Penín-
sula, en el segundo Dep6sito de caballos sementales, re-
gimiento Lanceros de ViIlaviciC'6&, tercer &tablecimiento
de remonta· y regimiento Cazadores de Alcántara: de
QIIIlandante, en el n'gimiento Cazadores de Sesma, en el
primer Establecimiento de remonta, del que estuvo.en-
cargado accidentalmente desde el 28 de noviembre
hasta el 17 de diciembre de 1909, de ayudante de campo
del General de la segunda brigada de la segunda divi-
ll<Su D. JoaquiD Carrasco, y en Melilla, en operaciones
© Ministerio de Defensa
0.0. .... 91 21 .
-
IIaJOr D. J(fpü .GalaDte ROnd1l. jefe.de ¡¡:.tado ~or
de 1& MgUI1cfa bripda de la l' cl1viai6n, forme parl.e
como jefe de la CoaüaI6n mUilar de atudio de 10tl fe-
rrocarriles de en región, el1 fibstitución del de la mil5-.
ma claIe y Cuerpo D. JOH Reigada Rodrfguez, destina-
do a la plantüla de ComÍliiones geogrAficaa del Dep6-
sito de la Guerra por real orden circular de 29 de ene-
ro tUtimo (D. O. ndm. 2'); es aaimi.mo la voluntad
de S. M. que el capitán de Estado Mayor D. Arturo
Merino Ve1al<:o, con ciulino en elia Capitanla general,
duempefie el cargo vacante que de su empleo exist.e
en la referida Comlsi6n.
De real orden lo digo a V. E. pDra su conoclmlenw
J demu efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftoso
Ibdrid 26 de abril de 1921.
VIZOONDJ: D. Eu
Seftor CapitAD general de la léptima región.
Selio~ Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina Y del Protectorado en Ml&-
rnaecoe.
CRUCES
Excmo. Sr.: ViBta la instancia que cursó V. E. a
eate Ministerio 0011 au escrito en 18 del mes pr6ximo
p~Bado. promovida por el aUérez (E. Il) de Sanidad
Militar D. Tomú Herrero AloWlO, en Iitlplica de que
le I6&D permutadaa l1ete eruceI de plata del Mérito
If.Wt&r ClOD dbt1lltlyO rojo, que obtuvo legan reales
6~ eSe & 1 11 ~ febrero de 1910, 22 1 25 de enero
1 16 ele odu...... 1118, 20' de mano de 1914 1 22 de
-.o es. 1111, POI' Cltl'&l ele 'primera clue de la nilsma
0I'CIIa. J 411Ua1l~ el Re7 (q. D. l.) ha tenido a bien
acceder • Jo ICIUcltado por eltar comprendido el re-
curren" n ti U'Uculo 80 del l"tllamento de la Orden,
aprobMo par nU ardeD de 80 de dlclembe de 18811(C. L. DlliII. .,.
De la de S. 11, lo cUlO a V. E. para su conocimiento
'1 demia .fectal. DIOI luarde a V. E. muchos aaos.
Madrid M de abrU de 1921.
V8ClOHlla D. Eu
SeGar Ca.pUiD ¡CDeral de la primera ~D.
Neaodade de Aaaaa. ............
CRUCJ!'.S
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
este Ministerio con 6~ escrito de 2 d~ .mea actual, pro-
mol'ida por el alférez (E. R.) de la COmandancia de 1&
Guardia. Civil de Marruecos D. Francisco BarceJó Gue-
rrero, en .solicitud de que se le permute una cruz de
plat.a del Mérito Milltar que le fué concedida por lar-
bcr de6empefiado cuatro anos el cargo de auilllar de
profesor áe la clase de irabe en Ceuta, por el dúJUnU-
vo de cProfe8)rado~.el Rey (q. D. 1-) se ba servido des-
estimar la petición de referencia, todA ~z que dlcbo
distlnti'O se creO para loe jefes y oficiales que baa
ejercido el profesorado en las Academias milltares, se-
gQn los preceptos del articulo primero del real decrete
de 24 de marzo de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieotc
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m,uchos alloi.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZOONW ». Eu
Sefior Director general de la Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Confonoe ton lo propuesto por el Ca-
mandante g~neral de Mel1Jla en 22 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el cabo
'1 aoldAdos de Inlanterla y Cabanerla comprendidos en
la allUlente relación, que da principio con Juan Fon-
tova y tllnoina con Francllco Gil Delgado. paaen dellu-
nad~ al Grupo de fuerua rqulantl indfr_n.. de Me-
lUla ndm. 2, en vacantea de plantilla que de su claae
existen.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectoa. Dloa guarde a V. E. muchoa dos.
Madrid 27 de abril de 1\121.
VIZOONDJ: n Eu
Seftor Alto Comll&r10 de E.pafia en ltarruecol.
Seftorel Comandante general de Melina e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
tTUecol.
-
&.-Ile aa-
.011•••• DelUDO aotual
•
,
'4 2 ........ ceo................ i~ Pontoo.· .•••••.•.•••••..•.•.•• Rq. Melil1~ 59.a.- ......... ......0 ............. Va:" JirniDez Soler • . • • • .• • •••.•.•••• Iclem. San emando, 11.a.. ......... Otro •••••.•••••••••• "aUn FeruAftdez Oonúlez....... • . Ickm. (d.
..... ......... <:)fro •••••••••••• ,.••• IIddonlO Herrera Oartfa•••••••••••. ·· lefe. MdiUa, 59.
..............~ .~ ..............1- Ud OaUqo..••.••.••••••.•...•• 1dan (d.1cI_ •••••••_. ...........•.... lUfad Abad Moltó ••.•.••.••••.•..••• (dcm Africa, 68•I~ •••••••• ~ ()tro •••••••••••• a ••• Saturnino P&ez Prandsco•••..•.••• , , . Idem. (J.
Caa.Dafa ..••. 0Ir0 .•.....••....• ~. Francisco Oasque Royo ............... Iclrm Cazadora de AlC4utaCl, lf.leIaD •••.•••• , Otro ., •.•••••••• , ••• Pedro de Toro...................... ldcm. (d.
IdaD ••••••••• Ow .•..•.....•...•. Francisco Oil Delgado•.••••.. , ...•••• ldcm. (d.
~d 71 de abril de 1921.
i:zcmo. Sr.: Ea &l'IDODIa con loa preeeptoa de la real
ordIID cbaalar de 16 de febrero 61timo (D. O. núme-
1'0 1'1)• ., • la • ClODItltalr ... plantillu de 1811 ulli·
...-~ • Ceata ., MeUlla, y como resul-
tado da la ........ aptitud ftrificadaa con arreglo
a lo~ _ la ..-l ordeD circular de 6 de mar-
so pr6mno (D. O. ntbn. 81), el Rey (que Dius
guarda) ha a .... cliapcmer que lu el.... e in-
dfYldaoa. de bo~ CClID..-didos ea la aiguieDte rela-
c56n, qQe da prIac!I¡lIo CCIIl .ADclfta Garela Garela y ter-
miDa COD LaJa DIu·~ pueD deltiDadoa al' Cen.
110 EIec\Jot6cD1co ., de ftrifl....
© MInisterio de Defensa
VIZCONDI! DI! En
el alta y baja co~5pondiente en la próxima reviat.a
de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demu efectOI. Dloa guarde a V. E. muc:boe aiíOL
Madrid rl de abril de 1921.
V~_l!:u
Setior Alto ComiArio de Eapalla en Marruecoa.
Seft~ Ca.pltane. generales de la primera, segunda,
cuarta y .uta regiones, ComandaDtea generales de
Oeata. 1IeJ1Jl& ., Laracbe • IDternDtor dYIl de Gua-
na ., __ ., del Pro1lletGrado _ llarruecoa.
• ........ 1.., ,.
., 1 1t2" t Inr
~ •• : ••••• Sar¡eato •• : •••.
Idea ~ Ocro ..
Idem. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro .
IdeJO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro ..
Iclem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro ..
Idel1l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cabo ..
Idem Otro ..
Idem : Otro ..
laú.aterla. .. .. .. .. .. .. Otro ..
J.~DlerOf. • • • • • •• Sold.doa de 2.'.
© Ministerio de Defensa
XOIIBREI 1 ...........
IADdr~ G.reta O.ret•.•.•.•••.••.•...•••l
Pedro Segur. LópeJ••••••..•.•••••..•.• Co aDelaacia d Ce la
Jua. 8e1l~oMa.,arro ••.••.• ..••.••..••• 111 e a.
Leandro Gracia Tejedor. •••• • ••••••.••
Jo,~ Tena Selles. . • • • • • • • • • • . • . •• • •.•• Primer ret. de Zapadores Minadores.
Juaa Abreu Tejada •••••••..••••••••.••
Francisco P~rel Soto ••• '" ••.••.••••.. Comaadancia de "elill•.
Luis Cappa GArlÓn •• • • • • • • • • • . • • • •• • ••
llidro Sotes Mateo •••••••.••..••.•.•••• 86ft. Ca..dores de Madrid, 2.
Jos~ Brión GonI11~z•••••••.•.••.....•. '.'
Santiago Moure GÓlIlez ••.•.•.......•.••
Marlano Gracia Aral ••.•.......•••••..•.
Jesús Armada LOfada ••..•.•.•.•.•.••••.
Luis Morancho Torres •. " .•.••••..•.•••
Francisco Alcoy Avento~a....•......•••
Antonio Vi cbes Cano .••••...••..•...••
Francisco Melii Soler ••••...•.....•....•
Gerardo Seijó Melar •••.•.•.•...•..•.•.•
Hilarlo de Andr~ll Riball .••..••....•••••
Juan Puillr..fal[ur Sebacb .•.•••...•••..•.
Jo,~ Viec Machiltl •••••.•. ¡ •••••• " •••••
AntoDio López Rueda. • . • . •. . ••.••••..•
Simón Leal Navarro ••....•...•...••••••
An~el MUi\.o~ ~lfcla •••.•. • .......••••• )<:o..adanda de Ceat••
LUIS Va\l"Jo Hierro••.••••.....••..•.• ,.
Nemeaio G<.nziltZ ••••.•............••
Pedro Almuni Ortenl ••.••.••.•.•...•..
Antonio Moreno Carrtíte •••• ·•••.......•.
Anlonio Perea Conll ••...•..•..••••.•..
Antonio Cahtillo Pella •..••.•••• ' •••.•••.
BII!! Rosel1 Aleón •••••.••.•••...•...•••
Juan Rnmllni Pique •••••.•.........••••
Mariano Martln P'ern'ndez ... .• . •...••
"'Rustln Rubio Palacio••••.•....•.•.....•
AIl~el Roca Calvo... •••• . • . • . •. . . •. '"
Bernarl10 Pl'piol Cebrl' ••....•.•.•.....
CIl 101 Pe'¡~ Alfonlo • • • •• •.•.• . .....•.
Fr.ncilco Vara FeriA ••...•.•••..•.•..••
AureUallo LJorente TorriJu .•....•..•..•
Sanliallo Ca. ballal Botanol .•...•.•••••••.
Alfonlo Rarrtro Ba raDies .....• " •...••
los~ ""rtla M~ndez••••..•••.........•
TOltlb Brull Manchón •.•..••.•...••..••
Lull Prado P<J\'O •.•••...•.•.•.••.•... ,.
(A'an~ro 5anundreu Salcedo ..••..•....••
Alfredo Artocro López. •.••..•.•....• •. •
Alfonso Núllez S~linas •••• -. . • •• . ..•.•
Luis Rodrltlut'z Garcia .•••...••••.....•.
Maríano Muñoz Su1rez ...•..... " ..•.•.
lo4ixto Lópe~ Moya • • • . . . .. . ...•......•.
Francisco Arana M"les••••.........•••.
AgusHn Rubio Galeano • . .. . . . . . .. . ..•.
Vicente (.ópe! Chin .•••............•.
Alberto Medrano Monleotgro ..•......• " Con: andancia de Mdilla.
Jos~ Galache Palacios. .• • " ..... . ...
ümilo Santiallo Expósito .............•.
Anlonío Kc!rnal.. •. • ..••............••.
Jos~ Collado Lóprz . • . . . . . .. . ........•.
Salvador LJordu Miranda. . . . . . . . .. '"
Víctor Mudoz M..rlln. ••• . .....•
"nle) Romin Rl'drlguez .
Ricndo Ruiz Gonzá)e~ •................•
Frlnci!co Martos 0111. ••.. ..... .... .,
JOll~ An'oyo Medruo .•••...... " .. . .•.
Angel Ptrim LCSpea..... . . . .. ...•. . ...•
Miguel ROJO Barache • . . .. . .•........••
Ttburcio Hero"ndez Ahavl". •.... •.. .,
Aurelio Torres GorOlltiza •.••..........••
Permtn FttrAa Berchio.... . .. " ..•.••
Manuel FerniDdea Rivera •..•...•.....••
Aoton!o FalT~ ~a"Da ••.•••.•• • . .. •. •. Comaadanda de Larache.
AatoDlo G.rda Zamora •••.•• . •...•.•.
Bero.b6 GoDdles Porras•••...•.•••.• ,
Leo"¡gilde BaJleetn'Ol Gallego •.•••. • .• fC'0It'C. de Zapadores Miudore..
FraDc'lICO 8'ocbea Porro •••••..••.•••.•• 2.° ~C' ele FelTocarriJee.
FraDc:iaco L6pea GoaúJea • • . • • • • • • .• • • Idcm.
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~Iej~ndro )im~nez Oareta •..••..••.••••
Manuel Garcia Oarda •••.•.•.••••.••.•.
Lorenzo Sáncbez Corral .. " .•.•......
Ambrosio Ricote López ••...••.. . •....
EnrIque Pedro Fcliciano .. . •.... • .••..•
L..ooardo Hi1al~o R6denas. . " ..•.
¡'rancisco VA queJo Oarda ••.... , " ..
Oil P~rt"z V~qli.. r.1 ..
Manuel Og.ndo Prieto ••.........
Luis Carrc/\o ~hrtln...•...•..........•.
Sandalio Alvarez GUl'rrero " .'.•.....•. Reg. Sin Femando, 11.
Domingo Alberto Garrocbe .•..........•.
!\!anuel Garcla GHda •.. , .' ......•.•••.
P~dro Sá.,,~hel (;il .•.•••...•..... '...•• '\
Mll!ud Munoz Crem·de'> •............•..
A ldr~.¡ Lort"nte M.rtl'l .
Agustln racuello8 An¡zel. •. . .
Antonio Gimé'u:z Gon,á!ez .•............
¡'1orer.tino lanal Martlllez •...••...•....
I'-rancisco L"b"rl!a luáre¡ ..........•.....
luan Garc'a Jim~(Jez..•...............•
José María..Lop~ri1 (iarda •..•.......•... 1
(;onz.. lo Ca~lel!s Na:1a\,............ .. ·IReg. Bail~n, 24.
J1 ime Arch Ci,o'lés .•••••.•.........•.. Reg. Asturias, 31.
,",oises Soles Vlla'tol •••••..........•..
Rlmón A'oca Ru~ie/ll) ••.......•...•.
Francisco Alel(re Prado... . . . . . .. .. • ..
Mariano Tern~tll Va'la •••....•..•.•...•.
Oomlngl) Cami. C.ru••••...•.•.•.•..•.
Rlm6a P'abrecat VaUs •••. •......•. • ..
GrelOrlo GaCn Ferninde••..•.•.•...•.
J'·.d. I..~pez Santiallo •••••......•.•.•••
hlJro Mlnln Ruhio .
N1cuel Nuvllla S ,Indor •...•..•.••.•..
")le! Moreno Sinch"•••.•. " •.....•...
Juan Rodldera UII,.•••.•...•......•••..
ll.niel López MArlln,.•.•..........••..
Antonl.. Bernal Nido... ••. •. ..... . ...
Micuel C;,mlál,.. CAbcluelo •.........•...
ROherto Filo Vela .••.••. , . . .. • .• '.. .. R~g. Ceriaol., .a.
ft:milio Alhujer S.incbC!z ••......•...••.•
Mil[u~1 G~nla T, Ilno!\ .•••..............
Rlcudo M~rlln CarruqullJa •. , .•..••• , ..
Luis Parel.ada T~rret!l ••••...•.....•...
I'l'dru R()drlgll~1Manln •. , ....•........
Pascual Conesa Vera. • •• ..•.....• • ....
ARu~tln (ja,el. Jimenez . • . . . . • .. . ..•.•.
Manuel Lópel 1Apel... •. •.• . ......•...
Manuel Cb~pu'l Llorea•••.....•...•...•.
Turlaao 8efl~uera l!.lorza ••.......•••• •.
MatllS Tost Arau •••.•••••...•.••••.•...
Francisco Vera Guerrero ••••....•••••••.
Eduardo Vhquel Guerrero••.•.•.••••••
ADdr& Garcla HerniDdes .•.•. •.•••.•..,J0e6 Plana Moaip .••••••••..••••.•.•..•.
Carlos Camps Vldal ••••••.••.•••..••••..
Jlltio S"ota1Dlll1A Mlodez••••.• ;...... "
Acustln P4!rel Quero ••••.....•.•.•.••• ,
Juan P~IAn N.varrete •••.••.••••••.•.•. í
~~rnaDdo ~endi.gudria Rul ••••....•..•.. Rer. lIelüla, 59-
l!:liseo Vallrna Villa 'l'Daniel Vera Morillas....... . .•...•••...
Antonio Vizueta fuen:ea •.•.•.•••.•••.••
Octa.,io Arco LI.guDo ••••••.. . •.••.•..
Manuel Oballeiro JuliAn ••• .•• • .•.••••
Guülermo SaIRado Bastos,••..•.•.••..• ".
RaC..e' Suúe. Luque .••••...•....•.••• ,
RaCael lidero 3IIeJero '" • . . • . • • . . . • • . • • • .
Juli6D Ularo lilleDAr~.•• • • • •. •••• . ..••
Pedro Leto.. CercÓ! ••••.•••..••..•....
Euaeoio Alas.nz RodrflueI .
Fer~ln Nqre Arbol&••••.••....•••••• ' aee. C.a, Ee.
Balllí.ta Coloma Payo•••••••••••••••••• '\'ltarlqlle Badla el.vern••••••••••••••••••
,- Ha.I!ater Si•.,atre............. ... . .Qakerio Gallardo GaUa. • • . • • • •• • ••••••
Salndor Cardooa CamS-•••• ~ •••.•• ~d."
FraaciIlCO (;eJ6a I>eJcado••••••••••• .n ~ .
J~aa,.. PI!r'a••••••••••••••••••••.•
S
• 21 .......... 0.0. ......, 6
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l.faDterf•• , ...•••• Soldado. de ,.-.
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Siato P'erll4ndeJ Serrano ••••••••••••••••
FrlUlclaeo Monterrcr Gil •. ' •••••••••••••.
Juan Gareta Tronco80., ••••.••••••••••••
Amador Cobos FerD!Ddez••••••••••.••••
MaDuel Vives Broch ••••••••.••.••••••••
rrlUlc:iaeo Vid.1 Ferrer•••••.• ; ••..••••••
Juan Serra Ten ••••••••••.•••••••• , •••••
Luis Boaeh Gurguf ••••••••••••••••••••••
j05~ Cliaoen1. Cros Reg Ceuta. 60
Perfecto San Jo~ Beltr'n. • • • • • .. • .. •. ' •
Franciaeo Ib'i1ez D.roca •..••••••••••••••
JOK lbanco Gil •• , •••••••••••.•••• , ••••.
Antonio Cervera Mario ••••..•••••••••.••
Leocrdio Pascual OaUego ••••••••.•.••.•
Antonio Garda Diaz.•••..•••••••••• , ••••
Gregario Aranda Arroyo ••.••••..•••..••
joaqufn S'nches Dlaaeo••..•.. ' •.• , ......
Anltel Benlloch Orts •••.•.••. , , •••..•••••
Carlos Rom'n P~rez •.••.•..•..•.•••••••
Baldomero Moraita GODlilcz .••••.••••••. Rfg. Africa, 61;
Vfctor PoJo Ruil., •.••••.••••••.••• , ••••
Fidel GraJla Garcfa , .•••.•.
Nicolb Cuuta Tudanca ••••.•... , ..•••••
Nicolás Fito VilardeJl .
Mariano Ascnjo P~reJ••..•..•••••.••••• ,
I"an Bar.bon" Garcfa ••• , •..••...••.••••
Ramón Coruda Cinca•••• , •• , ....••••••. Reg. Serrallo, 6,.
Francisco G6mez Corralcs ••••.•...••.••.
luan Jim~nez B~rii:Jo .
FraDcisco Exp6sito Cruz ..••••••••••••••.
N~rcillo Tat~erGalob,rt ••••••.••••••.•••
FrancilCo Prados SLI'rez •. , •.•..••••.••••
Alejandro Iladla Dacbs.••.•• , , ••.••.••• : •
lo.~ Pascual Co~t••••••.•••••••. , •••••• ¡.
luan Planos Sol' .••••• , •• , •. , •• ' •• ' •.•••
JuaD An\onlo Lonro .
Juan ~~rea R~nd'n•• , •• , •....•.•••••••• '\86n. Candore. de Madrid, ••
Franc'ICo Paltor Miguel ..••...••••••.•.•
Eugenio OuerrHo Medina ••. , .• , ••••••••
Fr.ncisco Rodrfgues Je1eai .
Dim.. Gonziles .;rlal1o oo oo. 6 • Da b
AureJlo NI1i1es Ortlz ••••••••••••• ; ••••• 'IB D. CII. de r I.tro, ...
Mariano Macarro Alón.o...... , •••.•.•••• 86n. Candores l1e Fl&ueru. 6.
I\líooao Lumblerrea Compa:'!)' ••.', •••••.••/
jo~ Vida! Moncada ••••..••••••••••••••.
ltuKenlo Santos Eslives .
loa~ Marla ArrOJO Alooso •••••.•••.••••• Bón. Cal. de ArapUea, ,.
Rlm6n López prieto ••••••••.••••••••••. ,
Gil Uliat\e Aguirre ..
l1!oreDtioo T,aocbo ViJI.nueva •..•••••••
jO!l~ Mullos Sáncbez•••••.•••....••••••••
Agust(n Espinosa Garcla •••••.••••••••••
IlaDuel S.iins Romero ••••••.•••••.•••••
Aotooio Mayenl de h. Cosa. • • • • • •• • • • • •• n.... ~---d d U
r ranciseo Felices Felices ••••••.••.•••••• DUD• ......- ora e ~a. JI.
Feliciano Prados CarvajaL ••••.•••••••••.
Melitón Aparicio P~rel•..••••...•.•••••.
Jo~ Hierro FoqueL ..
Francisco Rodrlguea Escaso. ••.•••••••.
FrlUlcisco Cambil Puc.toll.no ••••••••••••
llI'Duel Monl..ón Ladrón de Guevara.•••••
Josi Uevoa Eatada .
RosetIdo Coll Colomina •••••••••••••••••.
Juan lija CaPI"f1er••••••.••.•.•••••.•••
Francisco Ros Puixber•••••••••.•••••••• B6D. ~.dora ele Secorbc, 12.
Pedro Verdolct Sarrallonga •••• o •••••••••
MartiD Gutlirrez Gooúlu•••.••••••.••••
JuaD Garrido EstebaD •••.••.••••••••.••
Santiago "Orille. Garriga •.••••.•••••••••
Antollo Gareta FemAndes ••..•••••••••••
Felipe Vaquero O(az .••••..••..••••••••
Cristóbal A!let Beoedicto••.•..••••••••••
Miguel Orte~a P~re~.••••••• ; ••••.••••••
Jaime Saoa 5<J~ns •••••••••..•••• o ••••••
Vicente Monti~ •••••••••••••.•••••••••. BeSo. Cuadans de Talanra, JI.
J0I6 Antonio Allea ••••••. " .•••.•.••••••
FraDcisco Priet • Lóp«;Z .
Juan ~b.\ós f'ont •••••••••••. O," ••••••• )
Salftlllcr SiDchez Púes •••••••••••••••••
D;o.·...M 21 * lbrI de la,.,
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Juan Micós Roñra. ••••• , , , •.••• , ••••••••
Miguel FerD!ndez Izquierdo••••••••••••.
V,cente 8ereoluer lborra ••••••.•••••••.• Bón. Cu. d~ TalaTera, •••
IaCanterl. Soldados de 2 - David Molina Moro •••••.•.•.•.••••.•••.
• • • • • • • • • • • Laureano Garcia Rico •.•••.••••••.•••.••
Lorenso Juanola Durio•••..••••...••..••(Arloa Ortul\o yana •••.•.•.••..••••••.. Comp.- ametr.nadora. posiciÓll Ceata.
Antonio Mel~r S~s5e. • • . • . • • • • • • • . • • • • •• R"g. LanCf'ros de Barbón, ..
Francisco Bordonau Polo~i .•••••••••••••. Reg. Caudore. de Tetuú, .,.
Manuel Cantero Fernindu•••••••••.•••
Santos Jarqui GlOrcfa •••••.•••••••••••••
Caballelll •••••••• Soldldo. de J.-. SalVldor fero'ndez Rodrigues ••••••••.•• R.... Cuador- de Vitori., , ••
Daoiel Cereijo Garda . • • • • • • • • • • • . • • • . • . • .. ....
Joaquin Martl Serrano ••.•..••••.•••••..
Fraocisco Areaide Auceoa ...••••••••.••
ltIidro Foeh Sardi . • • • • • • • • . • . • •• • •.••.
Antooio Navas Amado •••••.••.••••••••
Grecorio López P~rez. . • . • • • . • • • • • • • • • • . e . d e t
Aotonio Santin~ Durin Tropas de la olllandaaaa e eu a.
Pedro Billalda Sinchez ••...•.•••.•.••.•
Tesós Vera Jimtnrz .••••••..•.•.•. , ••.•.
Jos4! Mu~et Moscardó .• , •....•. , .. , .... ,'
P'ortun~to Salam V 8Iientf: .. ,." ••.• , .• ,
Salvador Ilosali Puente •.•••..•. , .••..
Enrique earugeoa Claramonte ••••••.. ,
Const.ntino Garda Boada ••.•..••.•••••.
Felipe Medioa RlImlrel •••..•••..••••.•. !{eg. mixto de Ce.ta.
Luls Borlsto Gonz!lez .• .•.••. • •.•••••.
Fellclsno GonlAle. Gómez ....••••••..••.
1016 Ortla MatoreUs •. • . • . . . • • .• • •.•.•.
Belledlctn GonI61,.. Garcla •..••••.•.. , •.
Lol. AlrraDea Millo ••• ,. • ••• , •••..•••.
'r'Delaco AIVafea Clenfuel(ol •••.••••••••
Femando 'ernAndes Peiy.1n •••••••.•••••
!'arellO PI'l\. Torreol ••••• , ..• , •••• " •••
bldro Martln Rublo ••.•••••••••. , ••.•.••
R.món RI.drfauea Cot ••••••••••.•••• , •••
Rdael S.l.nchel C'aurada, •.• , ..••••...•.
AI('J.ndo 1•••1 Pe/l"(.el. ••••.••••• , ..••••
M.nuel Fern'ndt'a Mlr .
Manuel RUf'd. Alearal ••••........•.••••
Soldado. de •.•• ( jeaua DIal HerD!ndel•.•..........•. , ...
Daniel Pr.ncilco NOCRIt'I ..•••••..••.•.•.
Teodoro Hern'ndel vea•........... ·.··
D'lIIalO Sinc:be. Zlmora •••••••••.•••••.
Eorique Eapana Aparicio ...••••••....•. T d 1 C d da d Me1ll1
Edulrdo Alareón Lijan •••..••••.••••••. }. ropll e a omaa In e a.
Lall Caro loC.nle •••••••••• •• ••• • ..•
Pedro Puate Dusa ••••••.•..•..••••••••.
JaclDto Guete Salacuer•••••••••••••.••••
Valeot(a Gonlilel Garc:la •.•••.••••••••••
Tlmoteo Merino Garda. •••••••••.•••••.
jClIi Priqo ltsc:aler•••••••••••••••••••••
'J'eJaCoro Cootrensllinad••••••••••••••
'u. Benito 8eDito••.•••••••••.••••••••.
....eI RodrfCUez G6alea .••••••••••••••
~Canetero Carretero. . . •••••• • ••.•••
'L.ia G.rcIa Garcfa .
JOlIf Oro ¡reliu•••••••••••••••••..•.•••••
Greaorio Saras Fontana••••.•••••••••••••
BaJbírJo SerraDO J'uregui ••••••••.•••••••¡
Enriquep~ Nav.rro •••••••••.••.••••.
Fr.ocisco Alearu Morcno ••••••••••••••• Reg. muto de MeJilla.
Gregorio Gil Dial•••••••••••.•••.••••••.
jOl~ Pera Castelló •••••••••••••.•••••••.
MaDuel Monlea MeriDo . '. • ••..••.• , .••
"nDcilCo Feroindrr Farülas ••..••.•.•••• Primer ree. de AJtiUeria U¡era.
1
feroaodo Vedrun. ArCAs•.•••..••.•.•.••
J~ Garrea Amh"~ .•••...•..••••••••. Corraadanda de tropu de Ceata.
.......................... de RIIIl6n Carbonen CarÓS.. lO'
. M.nuel Oaldolllero Moreno ..•••.••..••.
Fnndsco Moole6n L10rens •.•••••••••••• Comandancia de tropas de Laraclae"
Sul lliJiw••••~ de ..• ••1,\psllo Jimtncl Ramlrel •••••••••••..••• Secunda Comandancia de tropa&.
Idcaa ~. OUO.......... Lula Dfaa SerraDo •••••••••••••••••••••• Comp.- mista de Tet••
MadrUl a,- de ..... ca. .,..••-ViKaMe de La.
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Ezc:mo. Sr.: o-torme a l. propa.to por el Ce>-
maadaote ...... CAuta _ 26 del mM actual. el
Bey (q. D. l,) ha tentdo a bien disponer que el urgen-
to Ignacio Roara Ilua, del regimiento de Infan~r(a
del Serrallo ndm. 69, pul! destinado al Grupo de fuer-
za regularea indlgenu de TeUlAn nÍUD. 1, en vacante
de plan tilla que de 8U claae eXIs te.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenwL:tiS efectoe. Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
.d 27 de abril de UJ21.
VIZCONDE DB EzA.
Seíior Alto Comisario de España en Marruecos.
Seüores Comandantb general de Ceuta e Interventor ci-
vtl de (iu-::rra y Uarina y del Protectorado en :\1a-
rruecos.
Excmo. Sr.: Confonne a lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 23 del mes actual, ,,1
Re, (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el solda-
do de Caballerla Francisco Arellano Carmona, del rti¡
gimiento de Cazadores Maria Cristina núm. 27, pa"e
destinado al Grupo de fuerzas reg-ulares indlgenas de
Ceuta nÚJu. 3, en vacante de plantilla que de su clase
existp..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos a;;'oE..
!Madrid 27 de abdl de 1921.
V1ZOONDI: DI: Eu
Seftor Alto Comisario de Espaf¡a en Marruecos.
Seilores CapitAn general de la primera regi6n, Comlln-
dante general de Ceuta e Interventor civil de Gue-
rra y Harina 1 del Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Confonne a lo propuesto por el Co·
mandante general de Melilla en 22 del mes actun!, el
Re, (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el 8ub-
oficial de Caballer'a D. Pedro l'rIarUn G6mei:, del re-
lrimiento de Cazadores AlcAntara, nQm. 14 de Ca-
baller'a, pase destinado 81 Grupo de fuerza8 re/{uJareR
lDd1gena¡; de Melilla núm. 2, en vacante de plnntiJlll
que de su cláse existe.
De r('al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dllOll.
Iladrid 27 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seftor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Seftores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Confonne a lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 16 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el cabo
Pablo Cal!eja Garcfa, del batallón de Cazadores &_
COrbe núm. 12, '7 el soldado José Sánchez SAnche;¿ <.iel
de L/erena núm. 11, paaen destinlldos al Grupo de fue,·-
sas regulares indfgenas de TeluAn núm. 1 en vacantes
de plantilla que de su clase e~isten. '
De real orden lo digo a V. E. para su eon(){:miento
'7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anus.
lIIadrid 27 de abril de 1921.
VIZCONllJI M Eu
Se~or Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
SeIlores Comandantb general de Ceuta e Interventor ~i.
vII d. Gu.erra y Uarina y del Protectorado en lIa-
rraecoe.
Ezcmo. Sr.: Coaforme a lo propuesto por el Co-
candante general de Ceuta ea 18 del mes actual. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el 'sub-
ollcial de Intanterfa D. Antonio Prefu¡ Pardo, del ha.
ta1I6n de Cazadoree 8egorbe DC\m. 12, pase destinado
al Grupo de faenas regulares ind1genas de TetaÚl nCl.~
.... 1. .. ftCaDte ele plaDWJa que cM _ cIue u.iate.
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De real orden Jo cilIO a V. E. para _ CODoebDIIIlté
1_ demú efectos. Dios ¡aarde a V. E. mac:boe a&Ia.
Madrid 27 de abril de 1921-
VIZOOND& _ Eu
Setior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seflores Comandante general de Ceuta e Interventor' el-
vU de Guerra y Marina Y del Protectorado en Ya-
rruecos.
•• I
SeccIón de Infmnterlm
DESTINOS
CirC'U,(ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y. oficiales de Infante-
rla comprendidos en la siguiente relación, que C(r
mienza <on D. Pablo Hámila Gutiérrez y termina con
D. Antonio Boigues Coca, pas¡>n a servir los destinos
que en la misma se Ics señalan.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 do abril de 1921.
VIZCONDE DK Eu
SCfior...
Teniente. coronele.
(ArUctüo 1.0)
D. Pablo Rámila Outiérrez, del regimieuto Ordenes Milita-
res, 77, al dI: Cantabria, 39.
• Pcdro Montilla Casal, de la zona de Córdoba, lO, a la de
Scvi la, 7.
• José Sotis e lbáñcz, ascendido, del regimiento Soria, 9, a 11
zona de Cordona, lO.
• Manu.1 Novo Rozas, del regimie to Navarra, 25, a la re-
~erva de Lérida, 59.
• Melchor Mon onis Soler, del batalló! de Cazadores Ciu-
dad R drh:o, 7, a la n:serva de Castellón, 72.
• Ramón dc F 1U tos Torrc5, de la ZOAa dc Corual, 42, • la
reserva de Zafra, 12.
(Árticulo 10)
D. )tJ5~ Santal6 del Po~o, asceD'lido, dcl regimiento Saboya, 6
al de Ordene~ Militares, 77.
• Manuel L10ret V.cente, a ...celldido, dI: la zona de Badajoz, S
al regimiento Navarra, 25.
• Ignacio Núñez Fernández, ascendido, del regimiento
Le6n, 38, a la zona Coruña, 42.
• Antonio Trucharte Samper, asce'ldido, disponible en la
primera regi6n, a igudl situación en la misma.
eom.u'••te.
(Ártíctüo 1.0)
D. Pedro Lasso Zamora, de la caja de Tafa:la, n, a! regimien-
to Sevilla, 33.
• Ric4rdo E)mar Femández, que CCia de Ayudante dd Ge-
neral Martín Sedeño, ai batallón de Cazadores Fuerte-
ventura, 22.
Alfonso Hinc:strosa y Sánchez Aparicio, que cesa de AYIJ-
dante del general Bermúdez de Castro (L), a! regimicó-
to Soria 9.
• Eladio L6pez Rosas, del regimiento Tetuan, 45, al de
León, 38.
• Hilario Berzosa López, que ha cesado de Ayudante dd
ge era! Alvan.·z Rivas, a! regimiento SJbo)'J, 6.
• José Brin~as de la Bodega, del regimiento San Marcial, .u,
al de León, 38.
• Cándido M."~n TaIancón, del re¡imiento Vizcaya, 51, al
de Tetuan, 45.
• Francisco Carroquino Luna. de la caja de Pravia, 111...
regimiento San Marcial, 44.
• Servando L6pez Lópcz, del re¡imic:¡¡to La Victoria, 76, •
b zona de Badajoz, 5.
• Federico QuintaDilla Oarntón, que c:aa deA~te cid
general Casalini, ala zona de Scvi.Ila. 7, Comiaión mixta.
• Gramo Stez Zubia. ascendido, del rqimicato Am&i-
a, 14;. la ca;. de Taralla, 77.
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(ArlfcIrIo 10)
D. Anto-io Gondltz Alcá'lt;;ra, disponible en la segunda re-
g'Ó", .1 fl g¡mÍ':nto Princip~. 3. .
a Antonio Rosdó 153 le, asctn~ido,dtl regimien~o P¡lma, 61
el de V~lIladolid, 74. '
• Juar¡ Pancorbo Ortuño, dispúnibl.: en 'a primen rigi~n, al
regimIento Z mor~, 8
a Gal> iel Lop z F es'eda, a<cend'do, del re~imielito Ceuta,
60, al bct-llon 'e Cazadores Lanzarote, 21.
• Luis Bt:'lo Lar. umbe, aisp,nibk en Ceut·, al regimiento
Extr"madur~, 15.
• Joaquin Gil Jugo, ~scend'do, del regimiento AstUlilS, 31 ti
dcV.l:>dolid,74. '
• Ma',uel Gil Qui zá, ascenditio, de la caja de Valencia 36~I b.tlallón de Cazador!:, Rus, 16. . ' ,
• Emilio üarcia VI a, .sc.. ndido, dd re~imient~Ceub, 60, d
de Vizc ya, 51.
• Eduardo B ¡tu hi Quili s. ascenr.ido, de h caja d:: Vé1 z
Má aga, 2Q, al regimiento La Victoria 76.
• Raf.d Laj y Rut " ¡osc. n JI"O, de la caja de Máhga, 28, a la
20na de Lugo, 43.
• EduarJo Bla co M rano, ascendido, del ¡egimiento Ctuta
60, a la caja de Pravia, 111. '
Ed.lar o M ti: I Alfar " asc ndido, del r"gimiento Ceriño-
la 12, a dis:lollible t n la quinta' egión.
a Alber;o ua ana fanánde/, asctndl In, del re ... imicnto
Vad-Ras, ,)0, ~ disonib:e en la prim ra r,gón.
a M gu·1 l acasla Goñi, '1isponibl; en la octava legi6.' alre,im;~nto Zam"ra, 8. '
JfMJlu 6rde1&n de 28 de abril de 1914 CC. L. nllme-
ro 74) JI 10 de apto de 1917 (D. O. nÚ7tl. 178)
D. Vletor Cancho Pitón, del batall6n de Caud;:,ret Reu" 16
al d. Cblclana, J1.
eo...dute. (E. R.)
a. O4r'o'lO Pulrd.nllO'u 'l Ponee de León, allelldldo, ayu-
dante t1~ la Plau de Ccut., a disponible de la zona de
M.d'ld. 1.
• fr. cisco Ru:z Luque, a5cend'do, de la reserva de Madrid
2, • d:s.1 nib:.: en el rei'imicnto Ceuta, 60. '
• Vicente Navas Jorlle, ascendido, de la ruc' va de Bar,do-
na, ~j, a·dis on bIt: rn 14 zona de Barcelona, 18.
• B41d· ml'ro flores Paudas, ascendido, de la caja de Gua.
dalajara, 71, • disp'llJlble en la z~nl d~ MálaICa, 11
• Jos~ J~lme Corkcero, IScend.do, dlspomble ell la primera
re~l\ln, y prlluDto demente, a Igual situación t n la
misma.
• JoK Odfz6 Pe1iz, tseendido, de la reserva de Valencia, 36
• d,sponible en la zona de Valenci', 13. '
Cllpit..
(.bflcI&lo 1.')
D. 1.IÚI Poi. V....at, del rttiaaiClltG- Otumba 49 al de Se-
riJl., 31. ' ,
• SalNciof Na Ooldltz, del rqí:4feato BaiI~n, 24 al de
C6-clnh., JO. . ,
• ADrelio Hueso Rabio, del reaJmiento La Corona 7J al "de
b Reina. 2. ' ,
• Joaqmn 8t-llCdicto PelaJvl, de .. caja de Toro, 8~, al re¡i-
mlcn!o Va'¡ ~.s, 50
• Polkarpo Oondlez Brinquis, del batal61J de Cazadores
Ibiza, 19 al rc¡imirDto América, 14.
• Alcjlll t1to All"Il\iz R)mero, dd lqimi(nto Navarra, 25 al
de Astur u, 31. '
• fraaci<c.. Armtft¡ol VilIaIollla, del regimiento laca 62 al
de P..IIN, 61. ' ,
• Seaun~ DI-z Muda1, dd re¡imicnto La Victoria 76 aldeZámo 8. ' ,
• ApIIfa Per~icarro Ambert, del Orupo de fuer-
zas rqu.~. IDJ.OM de Tctuin, 1, al rl'¡jmiento
Oa.dllajIra, •
• Lai~ AlIj6, del~to Vazca,., 5J, al de aturD-
a CraCalcio P&a Botu1Dbaro, del rqíadeato Guiplizcoa,
53," de Bail8l, 24.
• }UD Buqueri Maí1fJan. del Tecimiellto Ordeaet aailitara.71, al .e la CGroaa, 'ti. . .
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D. An~rmio Goazá1ez de Ptnu, del ~mientoO:denes mi-
litare., 77, al de VIzcaya, 51. •
• Eusebio de la Peña Manfntz, del regimiento Nanrn, 25
al de Guipúzcn., !'>3. '
a Aleja'ldro Sáenz de San Pedro Albarellos, del batallón de
CazaJores Alfonso XII, 1!'>, al regimiento San Mar-
cial,44.
a Malu.1 Santana rzquierdo, del batallón de Cazadores Go-
mera Hierro, 23, al egimiento AlbuerJ, 26
a Germán Colino Garda, oisponib1e en 14 te; cera región al
regimiento Jaén, 72. '
a José Pomés Oamont, de la~ Fuerza, de policía indígena de
. M'Hlla, a la caja de MálagA, 28.
lO VIcente ferrando Cau~a'ás, del regimiento San Marcial
44, a la caja de Vak cia, 36. '
Valera Campos Fcr'lá dez, de: batall6n de Cazadore~ Las
~av.as, 10, a la caja de Vélez Málaga, ¿\J.
a Casmura Navarro Aouja, del regimiento Ordenes milita-
res, 71, a la caja de Toro, b9.
(Articulo 10.)
O. Diego Bravo del Barrio, disponible en la tercera región al
regimient-. N.lvarr", 2'). '
~ Juan Górncz AlóJmo, ascendido, del legimicnto Ceriñola,
42, a de Inca, 62.
a Manuel Checa Almoh lila, ascendido, del r~gimientoAla-
va, 5\ al ·:e La V ctona, 76.
• Manuel Pachcco Sáinz Pardo, ascend·do. del regimknto
Garcll. n", 43, al de OrJene~milita es, 77.
Mclc:'or Po o Carn te' o, dispo, iblc en a segunda región
al bala'16n de: Cazadofl s Gomera Hiaro, 23 '
a Gumers ndo de la Gándara Marsella, ascendidn, del bah-
116n de Ins'rucción. al regí Liento Ordenes Militares, 77
(continuando en el (urso de observ dor de aeroplano).
• Ma"ucl Alilrcón de la Lastra, disponiblt: en la L.a legión
al regimiento Nav ,rra, :¿5. '
• francisco Calrro Rues;.:a, ascendido, del regimiento Isa-
bel 11,32, al de OrJenes Militares 77.
• José S.)t\'lo Garda, asr.cndido, del 1 ¡rupo de fuerzas re-
gil ares i"df~t'nas de Ceutil, 3, al bata,lón de Cazadores
Alfonso XII, 1.,.
• Luis Jiméncz Pajarero Mi anda, ascendido, de las fuerzas
de P. licia indí~ena de Melilla, al regirnicnt) San Mar-
cill, 44.
~ Eduardo. Malagón P<irdo, disponible en la 4.a región, al
regImIento Hur~os, 3r>.
t Evelio Ferná,¡dú Quintero, disponible en la I • regi6n al
r, ~illliel1to Navarr A, 25. '
a Luis forrt's Martínez, a!cendi 40, del regimiento Infente 5
al batallón de Cazadores, Ibiza, 19. ' ,
a Manuel Lagc Becerr " del batallón de -Cazadores Madrid
2, a disponibh: en Ceuta '
Reales órdenes de 23 de abril de 1914 (C. L. 1I1lnw-
. ra 74) y 10 de agosto de 1917 (D. O. nttm. 178)
D. Lui~_franco Garda, del regimiento A buera, 26, a' dt Ce-
nnola, 42.
t Eloy Sincha de la Orden Castrillo, del batallón de Caza-
dor~ Tarif~, 5, al regimiento San Fernando 11.
t José Rodríguez M,randa,ael regimiento S ln Marcial 44
al de c.euta, 60. ' ,
a Adolfo Oarera Alvarez, del regimiento Burgos, 36, al de
Ceuta, bO.
a Arsenio Fernández Serrano, del ba!al1ón de Cazadores
figueras, 6, al regimiento Ceula, ón.
» Juan Burgos Crespo, del regimiento Jaén, 72 al batallón
_ de Cazadores Madrid, 2. '
lO Luis Oiaz l)'Oena, del batallón de Cazadores Tarif., 5, al
de las Navas, 10
• Eladio Amigó L6pez, disponible en Ccuta, al batallón de
Cazadores Tarifa, 5 (F).
• Carlos Rublo López Ouijuto, del re¡imiento Nayana, 25,
al b ,tallón de CUildores figueru, 6-
• Antonio Sinchez Cabezudo Pemindez, ascendido. dd re-
g!micnto Saboy~, 6, al bat.1l6n de CiUdorcs Tarifa, 5,
(F).
CD}mJS (B. A).
a Mipd Arta VIIcú'ceI, de la aja de Valeac:ia, 31, ala &Olla
ele Va1cDda, J3.
2IdI......1 0.0..... ,.
•. Manuel MoUna Oalano, de la %ODa de Vl1enda, 13, a la
caja de Valencia)
~ Miguel P~rcz Alcorta, ele la caja de Aliante, 40, a la zona
de Alicante, 14.
• Pranásco Lópcz Bustarnante, de la zona de Uricla, 20, a
la reserva de Lérida, 59.
I Juan GaUilrt Valero, de la caja de Zaragoza, 64, a la zona
de Zar~oza, 22-
• Lorenzo Monclós Portadn, de la zona de Zaragoza, 22, a
a la caja de Zaragoza, 64.
I Alberto de Urbizlondo y Sáez de Santa María, de la zona
de GuadaJajara, 26, a la reserva de Guadalajara, 71.
I Eduardo Trías C. madira, de la caja de Pamplona, 76, a la
zona de Pamplona, '19.
I Pederico Cdma e lbarra, de la zona de Pamplona, 29, a la
caja de Pamplona, 76. ,
I Dar.ieJ Bazán Caja, de la reserva de Logroño, 79, a la zona
de Locroño, 31.
I Juan Aguilar Torres-Vild6s01a, de la caja de Bilbao, 80, a
la zona de Bil. ao, 32.
I Guillenr,o Vizcaíno Sagaseta, de la reselva de Bilbao, 80,
a la caja de Bilbao, 80.
• Saturnino Domínguez Diaz, de la reserva de Palencia, 85,
a la zona de Pal· ncia, 35.
I Arturo Oonzá1cz Vázquez, de la Caja de Orense, 103, a la
zona de Urense, 44.
I Alejandro Salgado Biempica, de la zona de Orense, «, a la
caja de Orense, 103.
I Casimiro Calvo Menéndcz, de la rva. de Inca, 1, a la zona
de Inca.
I Vicente Dolz Fabre~at, de la zona de CasteU6n, Xl, a la re-
serva de Caslelóll, 72.
I José Romero Candau, de la caja de Sevilla, 17, a la zona
de Sevilla, 7.
• José Jiménez Medina, de la caja de Barcelona, 52, a la zona
de Barcelona, 18.
I Guillermo Cavtstany y Sánchez Silva, de la rva. de Barce-
lona, 53, a la c~ja de Barctlona, !>2.
I Fermín vega Seolne Echevarrla, de la rva. de San Sebas-
tián, 78, a la zona de San Sc:bastián, 30.
I Edudr o Die!. del Corral, de la zona de Tenerife, a la re-
serva de Tenrrile.
• Jo~ fernAndu Navarro, de la rva. de Jaén, 14, a la zona
de)aén,6.
I Rilae) Buenailo Ferrrr, de la zona de Oran Canaria, ala
reserva dc las Palmas.
• Emilio Oucla Soria, de la caja de Almerra, 49, a la zona
de Almerla, 17.
I Antor.io P. ns La 110 de Espinosa, de la rvL de Oerona, 61,
a la zona de Geron3, 21.
Ca}tros (E. R.)
1). Juan Ramos Salfuero, de la rva. de Cuetca, 9, a la zona
de Cuenca, 4.
• Baltasar Guaita Cambronera, de la zooa de Cuenca, 4, ala
reserva de Cuenca, 9.
I Manuel fidalgo Sarabia, de la rva. de Badajoz, 11, a la
zona de Bodajoz, 5.
I Marftn Tórtola Galcia, de la zona de Badajo%, 5, a la re-
s.erva de Badajoz, 11.
I Mateo Luque Cabez6n, de la reserva de C6rdoba, 25, a la
zona de C6rdoba, 10.
I Pedro Pece Salas, de la zona de Córdoba, lO, a la reserva
de Córdoba, 25.
• Ernesto Gal~n del Pino, de la reserva de bUlaga, 28, a la
zona de Málaga, 11.
• Antonio Corté! Ruiz, de la zona de Málaga, 11, a la reser-
va de Málaga, 28.
, José Aporta Diaz, de la reserva de Granada, 32, a la zona
de uranada, 12.· .
, Francisco Diaz Ortiz, de la zona de Granada, 12, a la re-
krva de Granada, 32.
~ Ownersindo González Martíncz, de la zona de Alicante, 14,
a la caja de Alicante, 40.
I José Marcos Olrch, de la reserva de Lérida, 59, a la zona
de Urida, 20.
I Félix l6pcz Cantero, de la resem de Guadalajara, 71, a la
zona de: Guadalajara, 26. . .
• FraDásco López GonzáJez, de la reserva de Burgos, 74, a
la zona dc Bur¡os, 28.
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D. Martín Medrana BarriocanaJ, de la zona de IhItlOl, 28, a
la reserva de Bur¡os, 74.
a Arturo Anglada Nanclares, de la zona de Lo¡rODO, 31, a la
reserva de Logroño, 79.
• Teótimo Cabia Oonúlez, de la tona de Bilbao, 32, a la re-
serva de Bilbao, 80.
I Te6dulo Cuadrado Abad, de la zona de Palencia, 35, a la:
reserva de Palencia, 85.
I José Blanco Diégul.'z, de la reserva de Valladolid, 86, a la
zona de Valladolid, 36.
I Lucas Sainz Merino, de la zona de Valladolid, 36, a la re-
serva de Valladolid, 86.
I faustino Sánchez Sánchez, de la reserva de Salamanca, 90r
a la zona de Salamanca, ~8.
, Agustín Sánchez.Martin, de la zona de Salamanca, 38, a la
reserva de Salamanca, 90. .
» José Pérez Pazos, de la reserva de Coruña, 96, a la zona
de Coruña, 42.
I José Vare!a Golpe, de la zona de Coruña, 42, a la reserva
de Coruña, '10.
Eugenio Almón Ogando, de la reserva de Pontevedra, lOO,
a la zona de Pontevedra, 45.
» Claudio G6ml'z Martínl'z, de la zona de Pontevedra, 45, a
la reserva de Pontevedra, 106.
• Vicente Nieto Oarela, de la reserva de Oviedo, 1('9, a la
zona de Ovicdo, 46.
» Tomás Rodríguez Arcenillas, de la zona de Oviedo, 46, a
la reserva de Oviedo, 109.
I Gabriel Marimón i:lenasar, de la zona de Inca, a la reserva
de Inca, 1.
• lIdefonso de la Torre Muciente, de la reserva de Caste1l6n,
72, a la zona dc Castell6n, 27.
» Luis Santigosa Ruíz Toranzo, de la zona de Sevilla, 7, a la
caja de Sevilla, .17.
» José ValdaurA Maya, de la zona de Barcelona, 18, a la re-
serva de Barcelona, 53.
• Víctor Senderos Cusido, de la zona de San S, bastí~n, ~O,
a la reserva do: San Sebastián, 78.
, José Trujillo Torres, de la reserva de Tenerife, 1 la zona de
Tt'nerile.
• Am6s Oonzález Llanos, de la reserva de Zamora, 88, a la
zona de Zamora, 37.
» Manuel P~rez Vidal, de la zona de Zamora, 37, a la reserva
de Zamora, 88.
» Baldomero Vergel Cuerrero, de la zona de Jaén, 6, a la re-
serva de Jaén, 14.
» Domingo Padrón Ouarello, de la reserva de las Palmas, •
la zona de Oran Canaria.
I Pablo Bartomeu Batllori, de la zona de Gerona, 21, a la
reserva de Oerona, 61.
I Marcos filgueras Bermejo, de la zona de Almería, 17, a la
caja de Almería, 49.
(e.pit.... (E. Ro)
(ArllC1ÜO l.e)
D. Victoriano Villén Turre, de Ja reserva de Motril, 34, a la
de Madrid, 2.
I B.ltasar Mamo Serrino, de la rtserva de Oerooa, 61, a la
de Barcelona, 53.
a Jos~ L6pez Rodrfguez, de la reserva de Oufa, a la caja de
OWld"I'¡lr.; 71.
I Eu¡enio Alonso Maraver, de la rese,a de La Estrada, 107,
a la de Val, ncia, 36.
» Jo.qufn Campo Badlmón, de la caja de 0101, 62,. la re-
selVa de Oerona, 61.
I Andrés Sinebez Hcrr,ándu, de le reserva, ele Bilbao, 80, a
la de Plaser.cia, 95.
I JOI~ PaldelJu Couso, de 11 aja de Vioaroz, 73, • la dc
0101,61.
(ATUC1ÜO 10)
D. "idcro Briega Herllindl.'2', ascendido de la reserva de
Valrllt'Ía, 3'>, a la de.P/avII, 11. ,
• ~anuel B~ltrán NieVes, de la ZO"I de Bilbao, 32, 11 bata·
dc Caudores de Oomera Hierro, 23.
• Esteban p~·cz dtl Blfo, ascendijo, de la relflft de Sala-
maDa, 90, a la dc Mlotrl', 34.
• Jo~ Barber Jllrro, tScendid(l, comandante milit:r del c...
tillo do: Sinla Bálbara, a la rrRrVII dc OuJa.
• 8crDar~iDo OoazjJcz Rlliz, asccadido, de 1JIs lecciones de
D..O.....~ '21 ......*1111
Ordaur.zat dd MilÚlterlo de la Oaem, • la raa'ft
de u Estrada, ICJ7.
D. Aaadcto fuulndfz fetDiadez, alCaldido, It@do ayu-
dante de la Plaza de Centa, a la rcsern de Bilbao, 80.
• Jutiin Hcrmr ailla Bernat, ascendido, de la raena de la-
ra¡ou, 64, a la caja de Viaaroz, 73.
..~ ," i
JJeaIa 6rde1tu de 28 de iWrll lÜ 1914 (e. Lo n1l•• 74)
~ 10 de a(J08to de 1917 (D. O. n1ím. 178).
D. PranciscD PértZ Conjfn, de ayudJnte de la plaza de Ze-
luin, a desempeñar iRual car¡o en la de ~uta.
• Emilio Mar"., Barroso, de la rest,va de Plasenci., 9S. a
descmpeiar el cafRO de ayudante de la plaza de ZC-
luin.
(.ArtÍC1llC 1••)
D. Juan Chirive1la Soriano, cid regimiento Inu, 62, al de
Vizcaya, 51.
• jo:;quh Zudaga de Siloniz, del batallón de Cazadores
l/erem', 11. al regimiento Sabey., 6.
• Manuel Sidrach Cardona L6pez, del b·.ta1l6n de Cazadores
Talaver~, 18, al regímie~to Slvill., 33.
• Salvador Villanoya Casa!, del b. tall6n de Cazadores fj·
Ruera" 6, ~I reRimic,:to Inf.lnle, 5.
• Octavio Plr.lj dcz ElCudero, del re¡imiento Serrallo, 69,
al de Oeron", 22-
• AnltllllO RodlllEuU de ValliCO y Navarro, del rqimieato
• 5trl1ll1o, 69, al de León, Ja.
• Salltta¡O loano OómtZ, drl batall6n de Cuadorel Lu
Naya., lO, al rqlmlento Zara¡OZl, 12.
• Vlceete Ouda Rod,f¡ael, dcllraimltnto Lultad, 30, al
de Borb6n, 17.
• Lad.1IO Cao OUllfrrez, del rfllmlcnto Su Punaado, 11,
•1de 50'.1", 33.
• Pnnc:fsco Caacte Hued'.. def bltaU6a de Caudorn Ma.
drld,' .1 rrKlml~Qto Skllla, 7.
• l!u,cnlo 80ntlh Rublo, de l•• Puerzu de poUda In"f¡ena
de Vu••, al rqfmlrnlo Rey, 1.
• Lula Ptr-z Lozano, del Iraimiento San QulnUn, 47, al de
VIzClya, SI.
• RafAd O.rd. V.lilln, .upcrnumcNlrio tII Ceuta 1 Mch.I·Ja
Xerlft.n., al rC"Rimlrnto Alav~, ~.
• Joú C.mplllo Ruiz, di.ponible ea la cuarta reRión, al rrRi-
nal('nto J.~", 72.
• JOI~ NolCu, ira Camacho, dd re&imiento Amtrica, 14, al de
11 Rdo.. 2. .
• Dirao Calal~Oómtz, del rt¡lmiento Melilla, SCJ, al de (j.
. diz 67. .
• JIIID Tapiola T.plole., del batall6n de Cazadores flpe.
fU, 6, al u¡ilDiato la Corona, 71.
• MuD&l AlODIO o.,eIa Domfn¡ucz, del rqimlento Va-
lIMoIld.14. al de Tokdo, 3S.
• ..,.. T.'.... SdJadD, di! baIaIJ6a Cazadores LJaaa, 11,
lA * MfrIdI. Ilo
• ".. 0ncI L6pa, del 'eala·leeto Afric:a 68. al de Qua-
........ '
•~ ".rtfa Rcdrfpa. del rqladato Nanm, 25. alde OtuaabI, 4C).
• EdlurClo Ouda Saca, del ftliadato Ohaaaba, 49, al de
Mallorca, 11
(btfewlo 10)
D. Praadlco SUltilO SoIfs, del rqimíeDto Serrallo, 69, al de
~achlJ.. 15.
• JoR Caatro de O.raía, disponible en la plÍIDua rqióa,
al nailDiaalO N.YU.... 25-
...,. ..... 28 • CIbrU ü 1914 (e. Lo ti.... 74)
. • 10 • ~ • 1917 (D. O• • .z.. 178).
D. Pernaedo Vd.1CO <larda, del rqimleDto Sidli" 7, al de
Cenlah, .2-
• Ram6n OOllúlt'Z Rebla, del re¡fmll1lto C4rcloba, 10, al
de M..hUa, SCJ.
• J- de Hoces OlaDa, del batallón de Cazado," Tarifa, 5,
.1 rCJImles.to de~ remudo, 11.
• Aatoalb tranzo Cano. del rqimieDto OaadaJaiua, 20, al
del Sanllo, tI9 (P).
\!::) M n ster o de Defensa
D.~ Rodrfpe. eado, cIhponltle ea la , ...... ,...." "
n¡imiellto Serrallo 69 (l').
• rnnCÍlCO Boanrt Rei);ón, del re¡imIeato Zi-.on, 8,"
del Smallo, 69 (P).
• Ortiorio OOr.ú1cs Oarda, del rerimleato lamon. 8, al
batAllón de Caz.dore. Madrid, 2 (f).
• LUÍI VIVU Oaró., del rrKimlento Mallorca, 13, al batall6a·
de ClZadore. Madrid, l. (P).
• Alberto Benito femAndtz, del regimirnto Prlndpe, 3, ..
batallón de Cazadores Barbutro, 4 (F).
• francisco L10rd M~rita, del regimiento OIJ.dalaj.ra, 20, al
b.Ml6n de Cazadores Barbulro, 4 (f).
• Mipet Anitúa Ochoa l!cuileoz, del rCRimiento Ouipúz-
co" 53, ..1 b.t.II6n de Cazadores T.ril., 5 if).
• Edilberto V••ls Sacri'lAn, del rtgimiento Ar.¡6n, 21, al ba-
t.llón de Cazadorca Tarifa 5 (f).
• Manuel H~cal P~sque'o, del regimiento Reina, 2, al bata-
llón de Caz~dores Pigueru, 6 (PI.
• 1&'II'cio Baeh Edj., del re¡zimiento jam, U, al batallón ~e
Caz;.d res Pi~ucus, 6 (f).
• Pernando Carcer Disdier, det rtgimiento Rey, 1,.1 batalló.
de Cazadores L1ereoa, II (P).
• Juan Pon, Lamo de I!.pinos', del regimiento Malloral, 13,.
al b3t~1J6n de C~z.dorcs lItren", 11 (f).
• Jos~ L6pez Pont, del rcgimienta Extremadura, 15, al bata-
llón lIe Caza.'ores Lh-rena, II (f).
• Oab,ie l Mm'!a-1a P..úl, del r..gimic. lo MalJcrca, 13, al ba-
tal 06n de Ca, adol es S<l~or be, 12 (f).
• Eduardo Arila Oard., díloponible en la primera r&:&i6" '1
Academia de InfaJ:tcrfa, ti batallón de Cazadores TaI.-
ve' a, 18 (FI.
• Ren.to 54fZ Bermejl), dtl rtg:miento Aragón, 21, al bau-
lIón de C.U 11 rn Telanra, 18 (f)
• Lco~oldo O••da ROt1,fgucz, del r~ímíento Oravelin.., 41,.
al batall6n de Cuadorn TaIa,"u, lo (f).
Alfén...
(ArtfC1llo 1.0)
D. Ou.t.vo Pem'ndez ElCUdtm, del rralmlento Arrie., 68, al'
dd Inf.nt.. 5.
t Jos~ Arte>g. Pernjndez, del re¡¡mlento Oerona, 22, .1 d~
C6rdr>ba, lO.
• Adolfo Brnlo Dial, del re¡imíente AII,. 55, al de L.. Pal-
mu,66.
• bala! Ca~tillo Bicufta, del regimiento Navarr., 25, al de
M.lIorca, 13.
• Antonio C1fmfnt Toledo, del re¡jmiento SeVIlla, 33, al dt
Oua1.lIjar.,2O.
• Raf.c1 Ca,bondl Muiloz, del J:e¡imienlo Asi., 55, al de la
Reina, 2.
• Juan C..rd' MirqUtz, del re¡imiento Alia, 55, .1 de
Inca, 62.
• Ram6n Losada Vera, del Oru~ de Puerzu reRulares ill-
cl(¡er:u de Ceata, 3, al bataJ16D de Cazad.res Ibiza, 19.
... 6r'dettn • 28 ü abril de 1914 (e. Lo nila. 74)
• 10 de GI1t»lo Ü 1917 (D. O. ná&. 178).
D. OYidio RodrfRutz l6pcz, del regimiento CóndOllPo 40,.
al de Ceriilol., 42.
• Luil fcmindcz de Pinedo Alonso, del rr¡jJlliCJIto Ouip6z-
COI. 53, al de AfliCl, 68.
• julio Mor.1 Mora'. del rtgimiento Isabel l. Católica, 54, al
de CenDola, 42.
• Const.ntino lord' Rodríguez, del ft¡imier:to La Coro-
na, 71, al de Melilla, 59.
• Emiho D(rz Zamorano, del lerimi(nto Cuilal., 42, al de
Africa,68.
t IUln "~rcz RoldAn, drl rcgimieJlto Reina, 2, a' de Mdm., 59•
• tui! Co'ro O'.na1ino, de 1" Fuerzas de polida iDdfKaaa
de Ceuta, at reaimirnto Cruta, 60.
• lanado Ce,veU6 Vald&, del re¡illl1eDto Otu_ba, 49, al •
eeuta, OO.
• Milad Viltalollla Pon.. del f'CIimieato Mah6a, 63, al 4e
üuta.60.
• Lorcr,zo Nieto Cobot, del re¡imieato A1bum, 26, al de
<"eutl,6O.
• Praacilco 8mIeIU Pranco, dtl rccimiento BaiJáI, 24, al de
ecua., tlG.
2I.....dI ••• · D.O.... "
Setlor•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC1llar. B:l:cmo. Sr.: Vista la instancia cursada
a este Ministerio por el capitán general lIe la se~la
regi6n con escrito de 21 de agosto de 1920, promonúa
por el capitán de Infantería V.Arturo Le6n Al\"~rez.
en síiplica de que se le robone la paga e()~·.'Cspolllhenle
al mes de junio del expresado aIlo; consldclando. que
por real Ol'den cil'eular de 2!) de mayo d_cl mISmo
(D. O. n11m. 11!» se dispuso la vuelta a aetIro de Jos
73 capitanes dc Infanter'ia quc se ha!laban iupe!,nu-
merarios sin sueldo, entre los <'uales liguraba el lIl~e­
resada; y tenieml0 en o~enta que con arreglo a ~o diS-
puesto en la real orden circular de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. nüm. 249), los jefes y ofi~ialcs que
vuelven a activo sin tener vacante que cubrIr queúan
disponibles con el sueldo correspondiente, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Pr:o!eclora-
do en Marruecos y la Intendencia gencral mlh~llr, se
ha servido disponer que !'a citada real orden Circular
de 29 de mayo de 1920 (D. O. ndm. 119) se aJl"!pHe en
el sentido de quc los 73 capitanes a que la misma se
refiere quedaron en cDisponibles~, a los ef~tos de que
por 109 habilitados de las re~iones a que dichos capita-
nes estaban afectos en la última fecha citada, .se ha-
ga la reclamaci6n, en forma regla~e~taria. de los suel-
dos mrrespondientes al mes de Junlo de 1920 de los
referidos capitanes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclrmeDto
y demis efectos. Dios gUlI.rde & V. E. muchos aft08.
Madrid 27 de abril de 1921.
T-ool'l'M" ~
Alferee.. (E. R.)
(Artículo 1.0)
D. Oabriellhmeras Riaa, del Batallón de Caz1dor(s Ibiza,
19, allegimknto [: ca, ó2.
(Artículo 10.)
D. Amptro Altou!1"\ C¡lz,vS.a, de [a Z,1na do: Barcelona, 18, a[
r(~imiell\o Albucr¡t, 21.
11abílítado
D. Antonio Bl'iguu C?Cd, de la reserva de Tcn(rife, a la
Z'Jna ce TCII~rife.
Madrid 27 de .-bril de 1921. -Vizconde de Eza.
D. Alnro Cortlt Pcmmicz, de la restrva de Orenle, 103, •
la ZO(1a de Oren", 44.
• Aurclio L6pt:z Oomlngun, de la zona de Orease, 44, • 1&
reserva de O -cns", 10J.
• Ramón Los,da Pardo, de la caja de Pontevedra, 106, a la
zona de Ponhvedrp, 45.
• Anto.lío Ri:ote de PeJIO, de la zona de PO:1tevedra, 45••
la caj f de Pl9 tcvellu, 106.
J Mll!,ud \, ¡,qucrt O'rda, de la reserva de Castel16n, 72, a
la z'na de C.stdlón, 27. •
• José M ·cián M.ñe:s. de: la zona de Castellón, 27, a la reser-
va de C~stdlófl. 72.
• Rafatl·;. 6m, z Ji . énez, de la zona de Sevilla, 7, a la reser-
V' de S·:n/a. 17.
• B-:>nifado S"\(ura Aibar, de la zona de Tenerife, a la re-
s:lvadeT<n TÍf~.
• Inocendo GopzAkz Sár¡rhez, de la reserva de Zamora, 88,
a la zona de Zfmor~. 37.
• frandSCfl R~liúl. 7. R,'gú\a, de la r(~etVA de JAét', 14, a la
zana de J -é .•, 6.
• Ant .nio G .Icí, Carmon" de la zona de J :é il , 6, a [a re-
serva I1c Jaén, 14.
• Julio fi~ue'a B~ra, de la c.ja de Za·ag"za. 64, a la zona de
Z.r~l("la. 22
• fc::ix AbJd Melero, de [a rts~'va do: Las Palmas, a la zona
Gran Canalia
• Juan H -rdnd. Z Calima¡o, de la zona d~ Or;11I Canaria, a
;a Res rVd d.' IdS Patillas.
• MiKuel f~rrer Alv.l'tl, de la reserva de Almeria, 49, a la
zena dc A m Ji", l7.
• Leopoldo Odrcf 1 Bu-quet, de la ZO:la dI: Almeria, 17, a ti
Rc~elva d, Alll1eria, 49.
(.ArllcuJo 10)
D. A ~$!I'I C6rdc ba Jímé1tz, tiel batall6n de Cazzdoru Bar-
bJ,tr/l, 4, ,,1 re"imi, nt.. Guipúz;-( a, 53.
• Juau Sada Lóp. z, dd batalló,. de: Cuadores Bal bastro, 4,
al rei'irnil:l.to Albutra, 26.
Ilabilil ado3
D. Ange Molíoa Atiel\2a, d~ la zona ~e Cuenca, 4, a la reser-
v.. 111: Cue C,I, 9.
• JU'11 Pe'el Lo-eol%(', de I.t rcs~ ...a de Badajaz, 11, a la zona
de U ,,tajoz, 5.
• Manucl O.' 7á'Cl nd~ad,', de la caja de Córdoba, 25, a Ja
20/la de: Córd, ba, JO.
I Raf,.el Oómt'Z ClIb ni la~, de la lona de Córdl,ba, 10, a la
cajA d:' C">II1vb', 25
• C¡.ydHII t .ora es Corv:·jal, de la reserva de Mál?ga, 28, a
la ZOIl> 00: Mil g., 11.
• fram b,:l"\ 'y'állj1J";¡' Lóp z, dc la zona de M~lag., 11, a la
reS-'Vd lIr Má·a.!", 28.
• José Pé,rz NJVd' ro, de la reserva de Ora~ada, 32, a !a zona
de O • '¡da, 12.
• Pe:Cr,' Dei~2do Sánch 1, de la zona de Oranadl, 12, a b
rese. va de O~ar.a'a. 32.
J Leonardo J meolo C~stell, de la reserva de Valencia, 35, a
la zr'na de Vdltn~Íl. 13.
• Jos" M rlfJe7. SAl!( hez. de la zona de Vah:nci" 13, a la rt-
selva dc Vdlenci¡', 35.
• Juan Te1!cs He'nández, de la reserV1 de Teruel, 69, a la
z"lIa de Teruel. 25.
• Est, ban Ave IAI Guardiola, de la zona de Teruel, 25, a la
re,erv,¡ de Ttrud. 69.
• Regino Parrón Plaza, de la reserva de Ouadalajara, 71, ala
zona de auad .,,,jara, 26
J Adolfo,) Morer o Calcj~, de I! zona Guadal.jara 26, a [a re-
S~I va d - Gil-da ..jara, 71.
• Ambrosio Cu va Amor, de la reserva de Burgos, 74, a la
zon. d~ Hurgos. 28.
~ Teófilo ROJO Escudero, de la zona de Burgos, 28, a la re-
serva de Burgos, 74.
• Silverio Cebrián Sancho, de la reserva de Bilbao, SO, a la
zona de Bilbao, 32. .
• Bartolomé Balluteros Pérrz, dc la zona de Bilbao, 32, a
la reserva de Bilb o, 80.
• César Gonzt·cz Pérez, de la zooa de Palencia, 35, a la
r~rva llc PoIleno3. 85.
• Luis Bi.g~ Akuir, de la raelva de Seviln, 17, a la lODa
de $evll!a, 7.
~ Ptdro Pérez Pichardo, de la reserva de VaUadoli", 86, • la .
ZODa oe V,lhdclid, 36.
,. Pedro Mart'n Mitigo, dc JI resan dc Salamanca, 90, • la
ZODa de S'¡.mallet 38.
• Jnoc:eodo.Buruteo Bajo, de la ZOIIa de S-bmACI, 38, a la
raena de Salamaaca. 90.
Teniente. (E. R.)
(ArtícuJo 1.0)
D. Leop·,I.'o Ben't!) c:.A chtz, de la zon~ de Zamo'a. 37, a las
Seccio¡.c, de O.deuilnzall del Ministel io d~ [4 Ou·:rra.
D. Juan Oani~orta AmpIacld, del rtei_iento Oarellano, 43, al
de Melill., 5:J. •
• Mardn C.lero Zurita, dd batallón de Cazadora Segor..
be, 12, al regimiento 5~rrallo, fiI.
• JUln SaDcbo CololJU, del rerim:eDto Vizaya, 51, al del
5ttr.llo. 69.
• Jo;é Wuano Ruiz de Mitr, dd rt2imiento P"vl" 4i, al dcl
Scrrallo. 6·~.
• OuilkrmoJ de Reynl Travieso, del regimiento TCJledo, 3~,
~I bat,\;6n de Cazadr:rt $ Ba b~~tro, 4.
• IIdd(Jn~o P,,(h~co Quinta! iUa, sU¡Jernnmer,li" en la se-
gunda regién y plimer fcgimirnlo de IlIfH.tcJla dc Ma-
rina, al t'.tallón do: Caza\l<.r"s T.rifa, 5.
~ feI'H:c. fo:nei.6s Oubea, del batal:6.1 de C~zajores Ta-
rif., 5, al dc Las N •. v~~, 10
• ludwo GaclÍl Sil.cha, del re¡¿imiento Vizcaya, 51, al
batallón de: C~zad(rcs L1~r'n3, 11.
• José Simón Lafueote, d~ las fU~lz -s de nolicía indígena
de: la·achr. a ba'allon de C1z,¡Jo'e~ T.ril·, 5 (f)
J fi'JCI'cio Ca I\iccr<. Rcnd;)~, dd rcgimlent<> OUlpúzcoa, 53,
al \le Alrica, 68.
© Ministerio de Defensa
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AscENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .JX)Il-
ceder el empleo de suboficial de complemento de Ar-
ülleI1a, por hallarse conceptuado apto para él y re-
unir las condiciones que determina el apartado 20 de
la real orden circular de 27 de dkiembre de 1919
(C. L. nOmo 489), al sargento acogido a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
perteneciente al 12.0 regimiento de Artil1er1a ligera,
D. Andrés Otermin Huarte, que en la actualidad se
encuentra sirviendo en concepto de agregado en el
primer regimiento de igual denominación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios gUA!'de a V. E. muchos alios.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZOOND. DII Ez&
Sclior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empico de suboficial de complemento de
Artillerla, púr hallarse conceptuados aptos plll'a él
Y rcunir las condidones del al't1cuio 16 de la reai
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nQ·
mero 489), a 108 sargentos procedentes del voluntaria-
do de un afto que figuran en la siguiente rell!ción,
que principia 00Il D. l'edro Elrpigares Dw J termina
con D. Jacinto FeUtl BlaDa
De real orden lo dilO a V. E. para al conocimiento
'1 delllu dectal. DIa. f\larde a V. E. muchOl aftoe.
lIadrld • de abrU de 821.
VIIOO"- .. Eu
8elo... C.pttaD" pneralet de la primera, seguDda
'1 octaY& ~Oftes '1 de Baleares.
..,.". qu .. do
D. Pedro Elplpres D1az, del cuarto regimiento de
ArtllIerla ligera.
~ José Li'Ón Soto, del mismo.
,. AntonJo Su(u-cz y L6pez de Sagredo, del mlBmo.
~ Rafael Izquierdo Abril, del mismo.
~ Antonio Roblee Gare1a, del mismo.
~ Plúcido Caballero Estepa, del mismo.
~ José Casanoy. Almazán, del mismo.
~ Jaime Pascual González, del mismo.
~ Luis L6pez Cózar-Gómez, del mismo.
~ Joaqulft L6pcz Cano, del 12.. regimiento de Arti-
Delia ligera.
~ Juan s.eza Buceta, del 15.• fdem Id.
~ Sant1&lO 8aeza Buceta, del nú.mo.
• JelClI TabQada Tabanera, del m1.UDo.
• lIa...el euaa Cda, del lJÜRIk),
• lIanuel GdIBes Salu. del cuano reclmlento de Ar-
UDeI1& ......
• Antomo ANaJeI OaIloet. del mlsmo.
• Jllel" .......... de la Q)maDdaDela de Arti-
Uerfa ele lIa1Jon:L
lIadrld 26 de abrO de 1921.-Vlzconde de Eza.
DESTINOS
EJcmo.. Sr.: Nombrado tenll'nte del Cuerpo de Segu-
ridad de la provincia de Murcia, el de Artülerfa
(E. R.) D. Antonio Gonzilez y Pella, que estaba pres-
tAndo IUI wrricloa en Ba~loua. el Rey (q. D. g.) se
ha amdo dllpOner quede afecto para haberes al ter-
cer rectmleato de I'eleI"Ya de ArtWerSa. -
De real ClI'deD Jo dl&'o a V. E. para su conoclmleonto
'1 demú efedoL DIos l[U&rde a V. E. muchos allos.
lIadrld • -de abril de 1m.
~DllEu
Sellares Capttaae.~ de la tereara Y cuarta re-
PoDt'C.:
Selior Inteneotor clril de Guerra '1 llarlDa '1 del Pro-
&ectorado ea J(UTDeOlII.
© Ministerio de Defensa
EJ:CIDO. Sr.: )lOIIIbrado tenlftlte del CaePpo de Se-
prlclad de la lrorincla de Baroelolla el que Jo es
de Artillena ( . R.) D. Rafael IJop y Z&bala del
primu regimiento de ArtiUel1a de montalla, el' Re,
(q. D. g.) se ha servido dUponer quede afecto para
babel'es al cuarto regimiento de reserva de dicha A't'm&.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Di08 guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZOONn n Bu
Seftor Capltin gener&1 de la cuarta. regi6n.
Seftor Interventor civU de Guerra 1 lIarina J 4el PI'l)-
lectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido dispo-
ner que el Personal del Material de Artillerla que se
expresa en la siguiente relación, que principia con
D. Ram6n Fernández González y termina con D. Fran-
cisco Ciuda.d Manfredl, pasen a servir 108 destinos que
a cada uno se le selia.la.
De real orden lo digo a V. E. parw. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 años.
Madrid 27 de abril de 1921.
VIZOONDa D. Eu
Seliores Capitanes generales de Ja segunda, !cxta, sép-
tima y octava regiones.
Sellar Interventor c\vU de Guerra "1 lIarlna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RelGc16ft qtUJ N cita.
IIMlltro de "brlea.
D. Ram6n Fernf.ndez Gond.lez, de primera .Jase, <le
la fáhrlca de Trubla, al Parque rerio..l de la
&Óptima reglOn (Segovla) .
llaátro de uller.
D. Hanuel Cimara Carmona, de tercera clue, del Par-
que divisionario nQm. 11, al Parque re¡lonal de
Ja selta regl6n.
Obreroe ayenta'adOl.
D. M.nuel Pérez MarUn, de primera elase, de la fá-
brica de Artillcr1a de Sevilla, a la Ubrlca de
pOlvoras y explosivos de Granada.
~ -Francisco Ciudad Manfredi, de primera cla.~e, de
la fábrica de Artillena de Sevilla, a la pirok>c-
nia militar de dicha plata.
Madrid 27 de abril de 1921.-VizOOllde .. Ka.
DISTINTIVOS
, Elcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ro-
mandante de ArtUlerfa D. Ignacio Sé.Dchel "1 Ferra-
gut, de la Comandancia de dicha Anoa de Centa, el
Rey (q. D. g.) se ha serTldo concederle el distintivo del
cProfesorado~, por haber prestado sus servIcios en la
Escuela Central de Tiro del Ejército, segtln precepttia
eJ real decreto de 28 de marzo de 1915 y la real orden
circular de 3 de mayo de 1920 (C. L. nt1ml. 28 y 218),
respectivamente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectós. Dios lZuarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de abril de 1921.
V.ao~ _ Eu
Selior Comandante general de Ceuta.
Selior General Jefe de la E8c:ueI& OllIltral tia TIro del
EJércitD.
LICENCIAS
Excmo.'Sr.: Olafonae con Jo .ucltado .. el ca-
pitó de Artmata D. J0e6 J(arUaea .. fiIiIt y Mar-
376 18 de liliiii de mi'
,_ ..
'o. (). 116m. 91 .
Unes de PUlSa, Marqués del Puerto, con deKiDo en el
Parque diYiaiooario nt1m..12, el Rey (q. D. g.) se la
servido concederle tres meses de licencia por asuntosj)roptos para Pamplona, EsteUa (NavaITa), Casalare1-
na (Logrofio),ParIs 1 Biarritz (Francia), con arreglo
a ~ instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. n4-
.mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectc8. Dios guarde a V. E. muchas anos.
Madrid 26 de abril de 1921.
VJZOO~ DE Eu
SefIor Capitán general de la sexta región.
Selior Intel"Yentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ma Be )es R!1a1aa.;~P«'ndo8e .con urgencia ro.
destinados a Afrlea. J
De real orden lo dJco a. V. E. para IU conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehps atice~
Madrid 27 de abril de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Sellores Capitanes generales de la prilDeS'a, segunda,
tercera, cuarta, quinta y octava regiones 1 de Balea-
res y Canarias y Comandantes generaleM ·de Ceuta,
Me1illa y Larache.
Setior Interventor civil de Guerra y Mllrin,a Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
IlATRUlONI~
•••
Teniente. eoroneJf&
D. Arlstides Fernández Mathews, de disponible en la
cuarta región,. al sexto regimiento de zapadores
Minadores (art. 10 del real decreto de 21 de
mayo de 1920, C. L. nQm. 2(4).
:t Bruno Morcillo Munera, de disponible en la pri-
mera regi6n, a continuar en igual situación, y
en comisión en el Museo y Biblioteca de Inge-
nieros (art. 1.0 del real decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. nQm. 244 y real orden de 18 del
actual, D. O. nQro. 86).
:t .Rogelio Huiz Capillas y Rodríguez, de disponible
en la primera reglón, a continuar ('n igU'al si-
tuación, y en comisión en la Comandancia de
Ingenieros de Madrid (art. 1.0 del real decreto
de 21 de mayo de 1920, C. L. ndm. 244 y real
orden de 18 del actual, D. O. nOmo 86).
:t Ernesto ViIlar y Peralta, de disponible en la quin-
ta re~16n, a continuar en igual situación, y en
comlRión en la Comandancia d~ In~enll:ros de
Guadalajnra (art. 1.0 del real decreto de 21 de
mayo de 1920, C. L. nQm. 244 y r~al orden de
18 del actual, D. O. nQm. 86).
:t José Boch y Atlenza, de dlsponihle en la primera
reglón, a continuar en igual sltuaci6n, y en ro-
misión en la Comanuancia de Ingenieros de Ali·
cante, (art. 1.0 'del real decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. ndm.· 244 y real orden de 18 del
actual, D. O. nOmo 86).
:t Federico Garcla VI~II, de disponible en la prime·
ra re~lón, a continuar en Ig\1'll.l situación, y en
comisión en la de Acuartelamiento (art. 1.0 del
real decreto de 21 oe mayo de 1920, C. L. nQ-
mero 244 y real orden del 18 del mes actual,
D. O. nQm. 86).
:t Juan Marttnez Fernández, de disponible en la pri-
mera rep;ión, a continuar en Igual situación, y
en comisión en la Comandancia exenta de Aero-
náutica, cobrando por Cuerpos armados (art. l.'
del real decreto det 21 de mayo de 1920, C. L. nti-
mero 244 y real orden de 18 del mes actual,
D. O. nOmo 86).
:. . Emilio Clveira y Ram6n, de disponible en la tereera
r~ón, a continuar en igual situación, y en co-
misión en la Comandancia de Bareelona. cobran-
do por Cuerpos armados (art. 10 del real decre-
to de 21 de mayo de 1920, C. L. nOmo 244 y
teal orden de 18 del mes actual, D. O. nOro. 86).
Comudantes.
D. Juan NoUa Badía, del Grupo de In!!;enieros de Te-
nerife. al primer regimiento de Ferrocarriles
(art. l.' del reeJ decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. nOmo 2(4).
:t José de Martos Roca, de disponible en la segllnda
reltión, a continuar en igual situación, y en ro-
misión en la Comandancia de Ingenieros de AI-
p:eciras (art. 1.0 del rt'al deereto de 21 de mayo
de 1920, C. L. no.m. 244 y real orden de 18 del
mes actual. D. O. nQm. 86).
:t Mariano Ramis Hu~uet, de dlsponibl!' en la prime-
ra retrlón, a continuar en igual situación, y en
comisión en la Comandancia de Inl!enieros ~e .
Toledo (art. 1.- del real decrE'to de 21 de mayo
de 1920. C. L. nOmo 244 y real orden de 18 del
actual, D. O. nQro. 86)•
~ Julio ZAragUeta Urquida. de diaponible en la oc·
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el BIl.t'-
lento del regimiento de Artlllcrfa a cabalJoj aco~ldo
.. la ley de 29 de junto de 1918 (C. L. numo 169),
Antonio Exp6s1to Montero, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo fnformado por e6e Consejo Supremo en 15
del mes actual, se ha servido concederle llcencia para
-contraer matrimonio con dolia Marfil. Pistón Lllián.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arlos.
Madrid 26 de abril de 1921.
VZZOONW 1m Eu
Supremo de GueITa y.seftor Presidente del Consejo
Marina.
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
r;(mto del octavo rgimiento de Artillería ligera, acogi':
«fo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. mim. 169),
..J~ Boluda Alcaraz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Natividad Sánchez Rizo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J' demás electos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1921.
VJZIOOND D. Ez&
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
·Sellor Capitán general de la cuarta región.
Exemo. Sr.: Q>nforme con lo solicitll.do por el sub-
-.flcial del regimiento mixto de Artillerfa de Melilla,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQ-
mero 169), D. Constantino González Portilla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido con-
~derle licencia para contraer matrimonio con dolia
Mercedes Torre Gorostegul.
De real orden lo digo a V. E. parll. su conocimiooto
'1 demás efectos. DiU6 ~uarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 26 de abril de 1921. .
VJZOO~ DE Ez&
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serlor Comandante general de Melilla.
Sal. '1 1••lms
DESTINOS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen-ido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendi-
-dos en la siguiente relación, que comienza con D. AJ1s-
"tides Fernindez Mathews y termina con D. hustino
.!Uvas Artal, pasen a servil' 106 crest1n0ll qlle ea la mis-
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tata reg16o, a coatlnuar en Igual lituacl6n, y en
comiai6n on la Comandallcia de CoruJia (art. 1.•
del real decreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nO-
mero 244 y real orden de 18 del actual. D. O. nO-
mero 86).
D. JetlÚi Homero MolezQn, de disponible en la octava
regi6n, a continuar en igual situaci6n, y en ro-
misi6n en la Comandancia de Ingenieros de VigOr
cobrando por Cuerpos armados (art. 10 del rea
decreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nCim. 244
y real oruen de 18 del actual, D. O. ndm. 86).
~ Rafael ~rici Aparici, de disponible en la quin-
ta reg16n, a continuar en igual situaci6n, y en
comisi6n en la Comandancia de Ingenieros de
zaragoza, con residencia en Caste1l6n, Cobrando
por Cuerpos armados (art. 1.0 del real decreto
de 21 de mayo de 1920, C. L. ndm. 244 y real
ordell de 18 del actual, D. O. ndm. 86).
CapltaDes.
D. Luis Zaforteza VilIalonga, Marqués de vergeri dedisponible en Baleares, a continuar en igua si-
tuaci6n, y en comibi6n en la Comandancia de
1tlalJorca, cobrando por Cuerpos armados (arUcu-
lo l.' del real decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. nGm. 244 y real orden de 18 del ac-
tual, D. O. nOmo 86).
:t. Leandro Carela González, de disponible en la oct'a-
va regi6n, a continuar en igual situacl6n, y en
comisión en la Comandancia de Ingenicroe de
Gijón, cobrando por Cuerpos armados (art. 1.0
del real decreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nO-
mero 2.. 1 real orden de 18 del actual, D. O. nO-
JDeI'O 11).
» EllJ'lqut VIM1 Carrera. Preau, de disponible en
la ootaft NIiOD, .. continuar en llual IHuael6n,
7 .a~ tn la Q)ln&ndancla de InRenlcroe
de VIaó. oabranclo par Cuerpoa armadOl (artIcu-
lo 1.'-cW .-1 cleereto de 21 de mayo de 1920,
a. L oda. 244 1 n&1 orden de 18 del actual,
D. O. nClm. 11).
» Manuel Klquel Scrvel, de dlspontblc en la quinta
reglOn, a continuar en Igual .!tuacI6n, y en 00-
mls16n en la Comandancia dc Ingenieros dc Jaca,
cobrando por Cuerpal annndM (art. 1.0 dcl real
dccreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nOmo 244
y rt'al ordeD dc 18 del actual, D. O. nOmo 86).
:t Eduardo Picazo BurlO, de disponible en la segunda
regl6n, a oontiDuar en 19ual situaclOn, y en ~
mulOn en la Comandancia de Ingenieros de Gra-
nada, cobrando por Cuerpos armados (art. 1.0
del real decreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nO-
mero 244 1 real orden de 18 del actual, D. O. nQ-
mero 86).
~ Pedro 48 Lamo Perla, del quinto regimiento de la-
~ .MIDadareI, a la CGmandancla de Inge-
. 1lIe1'Ol ele OIu~ (real Cll'den de 28 de abril de
1814- c.. L. a'" 74)•
., .J~~AIauo. del lePado regimiento de
p. a 1& ODaDdancla de Inpaleros
de w...- ireal ordea de 28 de ab1l de 1914,
c..L. .... , •
~ Enrique ..Eree uarte, 12e1 lato regimiento deZa-
padorea lIi1aacIonlt, a la Comandancia de In«e"
nteroe de Laracbe (real orden de 28 de abril de
1914, C. L ab. 74).
., Jest1ll Agulrre y Ortlz de Urate, del se¡rundo re-
,nmiento de Zapadores Minadores, a la Coman-
dancia de Ingenieros de' Melina (real orden de
28 de abril de 1914, C. L. nOmo 74).
-, SAlndor Ponu Conde, de la ComandancIa de In~
ni«oll de Melina, al primer regimiento de Te-
l6grafos Can. 1.• del 1'('&1 decreto de 21 de mayo
de 1920. c.. L DGm. 244).
., FeMDfD Nres de Nanclares y Ruil Puenu. de la
OomaDdancla de IngenleJ'Oll de Larache. a la Co-
mldCka de lIorilllacl6n de Industrias CIviles de
1& odan retri6n Can. 10 del real decreto de 21
. de maJO de 1910. C. L nOm. 244}.
~ IDOeeDte Slclna RulE, de 1'& Comandancia de Inge-
. nleJ'Oll de MadrId. a dLsponlble en la primera re-
gi6.. y en txlIII'~n en la RepGbUca de Guate-
mala Cut. 1.- d~ real decreto de 21 de maJO
de ..., c.. L DClDL 244).
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D. Nemeslo Utrill.. Ferná.ndez, del llegande regtmieJlto
de Ferrocarriles, a la QUDandancia de IngeD~
ros de Melilla (real arden de 28 de abril de 1914-
C. L. ndm. 74).
~ Francisco Bellas Jiménez, del segundo regim1ento
de Ferrocarriles, a la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta (real orden de 28 de abril de 1914,
C. L. ntim. 74).
, Faustino Rivas Artal, de la Compalila de Alumbra-
do, a la Comandancia de Ingenieral de Ceuta
(real orden de 28 de abrll de 1914. C. L. nl1me-
mero 74).
Madrid 27 de abrll de 1921.-Vlzconde de Ez&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo óil;JC-
ner que los caplanes de Ingenieros (E. R.) COmpleL-
didos en la siguiente t'elación, que comienza con dOD
JOI~ Mat.eo AguiJar y termina con D. Francisco Rui~
Cast.illo, pasen a servir los destinos que en la mu;ma
se les senalan.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe ailoa.
Madrid 27 de abril de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Seftores Capitanea ¡enerales de la primera, tercera.
cuarta y octava relionel Y de Canariu.
Seftor Interventor civil dé Guerra y Marina J del !'ro-
tec:torado en MarruecOl.
&ltJc16n qw u CUa.
D. Jo" Mateo Aeuilar, del cuarto regimiento de Za-
padorel Mlnadorel, al primer baal1ón de fteller-
va de ..nlclol elpee'alel (Artfculo primero, real
decreto 21 mayo 1920, C. L. n4m. 244).
, Fernando Tebar Inlelta, del Grupo de Ingenieros de
Tenerife, al cuarto regimiento de Zapadores 1.11-
nadares (Articulo primero, real decreto 21 IDajO
1920, C. L. n4m. 2(4).
~ Serafln GUlué Galzo, ascendido, del cuarto regImien-
to de ZapadOrel Minadores, al Grupo de Ingenie-
ros de Tenerlfe (Articulo 10, real decreto 21 mayo
1920, C. L. nOmo 244).
~ Juan Tormo Cucarella, ucendldo, del Servicio d.l
Aeronfwtica Militar, al Grupo de Ingenieros de
Gran Canaria (Articulo 10, real decreto 21 mayo
1920, C. L. ndm. 244).
:t Frandsco Ruiz Cutillo, a:lcendido, del legundo re-
gimiento de Ferrocarriles, al sexto regimiento de
Zapadores Hinadores (Articulo primero, real de-
creto 21 mayo 1920, C. L. ndm. 244).
Kadrid 'J:I de abril de 1921-Vl.zeonde de Eza.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 106 preceptos del real
decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. ntim. 244), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los aUlilia~
de otlcinas del Materioal de Ingenieros D. Rafad Mu-
1Ioz Esteban, de la Comandancia exenta de Buenavista;
D. Ceferino Arribas Rodríguez, de la Comandancia de
San Sebastián, con residencia en Vitoria, y D. Amadeo
Doumere Mir, de la Comandancia de Valencia, pasen
destinados a la Secci6n de Ingenieros de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E: muchos a1I06.
Madrid 27 de abril de 1921.
VIZOOND. nE Eu
Seliores Capltanes generales de la pri~tercera y
sexta regiones.
Sellar. Interventar civil de GUerTa y Marina 1 del Pro-
tectorado en MarrueclOll. .
.1
llEDICOS AUXILIARES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que esa Capitanfa ge-
neral curs6 a este Ministerio con escrito de 30 de marzo-
próximo pasado, pl'Omovida por el soldado del regimien-
to de Infanterla Granada nGm. 34, D. Manuel Perea Mu-
rioz, licenciado en medicina y cirugfa, en sQplica de que
se le nombre médico auxiliar del Ejérelto, previa re-
nuncia de los bcneflclOll del capítulo XX de la vigente
l<'y de reclutamiento a que se halla acogido, el Hey (que
Dios KUarde) ha tenido a bien acceder a lo llOJ1cltado·
por el recurrente, con arreglo a la real orden clroular
de 16 de febrcro de 1918 (D. O. nQm. 39), el cual de-
berá servil· el tiempo reglamentario que lo hagan los
soldados del cupo de fIJas de ¡;u mismo reemplazo y IIln
derecho a que se lo devuelva cantidad alguna de los
plazos q.ue tenga RntlsrechOll.
Del real orden lo digo a V. A. R. pal'a su conocimien-
to y demás efectos. DloR guarde a V. A. R. muchos
a!1os. Madrid 26 de abril de 1921.
VlZOOND. nE Eu
Se!1or Capitán general de la. segunda regi6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil'
do Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos..
•••
1
Excmo. Sr.: Conforme con lo Bolicitado por el sargen-
to de Sanidad Militar, Jesas Mestre Belmonte, con des-
tino en la cuarta Coma.ndancia de tropas de dicho.:
Cuerpo, acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nll-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 15 del mes actual, se-
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio-
con dofia María Saez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de 1921.
VrzooNDK DK Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seriar Capitán general de la cuarta re¡i6n.
hedO. di Justicia , Inatas ,llnla
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'J. E. remiti6 a
este Ministerio con su escrito de 9 del mes actul\l, pro-
movida por el teniente coronel de Estado Mayor don-
Juan L6pez Soler, con destino en la secci6n de moviliza-
ción de industrias civiles, en s1íplica de que se le auto-
rice para ostentar sobre el uniforme las insignias de
Comendador ordinario de la Orden Civil de Alfonso XII
y se le anote esta circunsta.ncia en su documentación mi--
litaro acreditándose por el titulo correspondiente, expe-
dido 'al interesado, que éste se halla en p<&$i6n de dicha
condecoración y que ha satisfecho los derechos de expe-
dición e impuesto inherentes al mismo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitadl>-
por el recurrente, en armonfa con lo prevenido en la
real orden circular de 20 de noviembre de 1883 (C. 1.. ntl-
mero 387) y en el artIc.lo 27 de las instrucciones para!
redacción de hojas de servicio, aprobadas por real or-
den circular de 31 de julio de 1881 (C. L. nGm. 340).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos ~
Madrid 26 d~ abril de 1921.
VIIlOOJmII .. Ea& .
SeIl.or General Jefe del Estado Kayor Central. •
SeGor Presidente de la Junta Central .. llonIizacl&lj
de industrias civiles.
• .....1_ O. o. ~
y demú efect.& DIos guarde • V aaJ
Madrid 26 de abrO. de 1921.
VIIlOO _ Eu
Sellar Presidente del Conaejo Supremo uerra
Marina.
Se!ior Comandante general de lIelilla.
ASCENSOS
srl
IlATRIIlONIOS
CONDECORACIONES
ExCDIo. Sr.: Conforme con lo soU.itado por el capitAn
médico de Sanidad II1Htar, D. Miguel Benzo Cano, con
cestlno en los grupos de hospitales de Melilla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese· Conseju
Supremo en 15 del mes actual, se ha IIervido concederle
licencia pan cootraer matrimonio con dofta Malia de
lo& Angeles Mestre 1 Pe6n.
De real ClI'dea lo clI¡o a V. E. pan BU conoc1JnieJ;lto
VIZCONDI: DI: Eu
Se!1or Clapitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio en 7 del mes próximo pasado, promovida por
el farmacéutico mayor, jefe de la farmacia militar de
Roger de Lauria, D. José Abadal Sibila, en saplica de
que se le autorice para oUSar sobre el uniforme la Gran
Placa de Honor y Mérito Y medalla de oro de la Cruz
Roja Esl'aflola, y acreditando hallarse en posesi6n de las
mismas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea Suprema de dicha Asociación, ha tenido
a bien acceder It lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en la prescripción cuarta de la
real orden circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. no.-
mero 183).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIIlOOND. DI: Ez&
Sellar CapitAn general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio en 9 del presente mes, promovida por el te-
niente médico, con destino en IllS tropas de Policln In-
illgena de esa plaza, D. Angel Maria del Río l'érez, en
súplica de que se le autorice para usar sobro el uniforme
la medalla de plata de la Cruz Roja Espaflola, y acre-
ditando hallarse en po8CSlón de la misma, el Hcy (que
DlOR guarde) ha tenido a bien accedcr a lo solicltauo
por el reourrente, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. na-
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.chos aflos.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZCONDI: Da Ez&
Se!1or ComandAnte general de ceuta.
EIcmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. eum a este
lIinisterio con escrito fecha 7 del mes actual, pl'QlJlovi-
da por el teniente médico de la escala de reserva gra-
tuita facultativa de Sanidad Militar, hoy teniente mé-
dico de complemento, D. Francisco Ortés Paren, en
so.plica de que se le conceda el empleo de capitán mé-
dico de dicha escala de complemento; teniendo en cuen-
ta que el intereaado se halla comprendido en el articu-
lo 48 de la real orden circular de 18 de noviembre de
19a (D. O. núm. 280) y en la de 31 de enero ~Uimo
(D. O. nQm. 25), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petici6n del recurrente, asi¡¡;nándole en su
nuevo empleo la aatigüedad de 1.0 de diciembre de 1919,
quedando afecto a la cuarta Comandancia de tropas de
Sanidad Militar 1 adscripto a la CapitanIa general de
IR cuarta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
l' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 26 de abril de 1921.
© Ministerio de Defensa
,.
28 de abdl" 1031
Sellor Capi~án general
Sellor Presidente del
Marina.
INDULTOS
° Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. can6 •
ate Ministerio con escrito de 18 de febrero 61 Limo,
promovida por el recluso Diego GuiUén Gómez, en 11\1-
plica de Indulto del reato de la pena de tres afios y un
dla de prisión militar correccional que le fué impues-
ta en sentencia firme, por aprobación de la aut.orldad
judicial de fecha 22 de enero de 1920, por los delitos
de desobediencia y ejecutar actos con tendencia a ofen-
der de obra a superior; considerando la escasa trans-
cendencia que tuvo el hechó y la excelente conducta
del Interesado durante el cumplimiento de las dOI! ter-
ceras parles de la pena, el Rey (q. D. gol, de acuerrio
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 15 del mes actual, se ha servido conceder el
Indulto aolicitado. .
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
, demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de abril de 1921.
VIZOOND. D. Ez4
de la primera región.
Consejo Supremo de Guerra ,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la lnstancla que V~ E. cursO a este
Kbl1.lterlo en 5 del ID6I actual, promovida por el te-
DIente boDorfftoo, alt6rez de Intanteria (E. R.), retirado
por Guerra, D. Manuel K&rUoel lApa, en IQpllca de
c¡u~ ., le tlClGced& llceada·· Wm1t&4& para 1& lila de
~ el !teJ (q. D. lo) ., ha Iet'Yldo coDceder a11ntere-
..eSo la Uceada que IOlkIlta¡ debiendo, calO de corres-
poDd.... el nürci~ durante IU penD&lIencla en
el ennaJero, CQ.T&:r cuanto cUapone para lu claaca
pUl... que ., b ClIl e.te CalO, el reglamento de la
btrecc16n ....ral de dieh.. el.... aprobado por real
orden de 80 de julio de 1900, hwerto en la cOnecta de
Madrtd~ de 6 de apto aiguJente.
De real ordm lo cUlO a V. E. p·ara su conocimiento
1 dcnlÚ efectos. DiOll guarde a V. E. muchos a1lo8.
Madrid 26 de abrU de 1921.
VIIOONW DI! Eu
Sellar Capitán general de la octava reglón.
Sellor Interventor civU de <rueITa 1 Marina y del Pro-
tectorado en lIaITuecol.
MEDALLAS
--. Sr.:. Ka ... dQ"0 -arito. de V.E. de 9 del
m. lICtual. cIaDdo ~ta de baber coMedIdo el U80
de 1& lIMld'Ua aDItar de~ con el pUJdor «La-
racbD~ ~_por re&! de 29 de jludo de 1916
(a. L. dIIl. 132), al capftID de lDtaatePfa D. Vicente
~Vl~ eOIl deiItlDo ea la Academia de dleha
AnDa, el Rey (q. D. oc.) ha tenido a blea aprobar la
determfnaci6D de V. E. por a,justar8e a los preeeptcl de
la ·reaI orden clnu1ar de 18 de agosto de 1919 (C. L no.-
mero 008). .
De real orden 10 cUgo • V. E. para su conocimJeuto
y demú elec&oll. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 26 de abril de 1921.. .
. VDCOKR D. Eu
SeGar CapUU BeDeral de la primera repoDo
Ezemo.. Sr.: ED.wa del escrito de V. E. de 4 del
mes actual. daDdo cuea&a de baber concedido la meda-
lla miUtar de lIamIecos 00Il el puador cLarac:h~ crea-
da por real decreto de 29 de juDlo de 1916 (Q 1.: DCl-
mero 182). al eapltb de 11lfaata1a D. A.DtODlo Jloote-
lHIiII'O Castro. del bata1I&l Cuadores de J'l11Uftl 86-
.... 6. el ReJ (q. D. lo) ha teIddo a bleD aprobar 1&
determ1uc1GD de V. E. por aJustarle • 1cls precepa de
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la real on1eIl ciruJlar de 18 de &IJOIIto de 1919 (O. í.. n6-
mero 3(8).
De real orden lo digo a V.. E. ¡rara su coDOCimiento"
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZClOND • Ezl
Sellar Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso de
la medalla militar de Marruecos con el pasador eLara-
che), creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. nl1m. 132), al capitán de Ingenieros, con destino
en la Comandancia de dkho Cuerpo en ese teITitorio,
D. José Baeh Eeija, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E. por ajustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C. L. nl1m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZCONDE DB EzA
Sellar Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista <101 escrlto de V. E. de 6 del
1008 actual, dando cuenta de haber concedido al teniente
de Intendencia de e¡¡a plaza, D. Miguel de la enesta
Espejo, la adición del pasador cMellllu en la medalla
militar de Marruecos que posee, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E. par
aJulltarse a 108 preoop-toII de ]a l'N.l orden clrCWar de
1If de agosto de 1919 (C. L. nQm. 808).
De real ordl'1l lo digo a V. E. para IU conoclmlenoo
y dcmu efecto&. DiOfl guarde a V. E. muchOll a1lol!.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIIiOOND DI! Eu
Seriar Comandante general de Melilla.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que CBa Capltanta
general 00I'll6 en '.: \lel mes actual, dando cuenta de ha-
ber ooncedld:- al sargento del regimiento de Infanterfa
Reina nQm. 2, D. Juan Bravo Troyano, la medalla mi-
litar de MarroecOfl con el plL'lador eLaracheJ, creada
por real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L nG-
mero 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determlnaci6n de V. E. por ajustarse a la'!! preceptos
do la real ordEll1 cireular de 18 de agosto de 1919
(Co L nQm. 308).
1)0 real ordcn lo digo a V. A. R. para su conoclmlen-
to '1 demú efectos. DiOlll guarde a V. A. R. mue~
aftoso Madrid 26 de abril de 1921.
VI2lOONR .. Eu
SeJIor _<;:apltáD general de la lIeIunda regi6D.
ORDEN DE SAN HERIIENEGJLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1cl
propuesto por la Asamblea de la Real Y Milltar OrdflD
de San HermenegUdo, ha tenido a bien ClOnceder -.l
Teniente general, en situación de segunda Te8eJ"Ya, don
José MariDa Vega, La Crus y Placa de la referida
Orden, con las antigüedades de 21 de octubre de 1882
y 21 de octubre de 1892, reapectlY&mente.
De real orden lo digo a V. E. pma IU eemoc1mlen~
y demú efectas. Dios guarde a V. E. m~ aloe.
Madrid 27 de abril de 192L
V~ .. Bu.
seao.r PreaideDte del OoDIejo Supremo de Q8ern J
MarlDa.
SeIoret Ca¡)ltU nDeral de la primera J"eIIdD. PreIi-
dellte de 1& J.a& OeDtral de lIcmH Pd6D de me.-
triu clñls e JaterYeDtor cIril de a-n. , Mutu
1 del Protlilttiilllo eD lIanueoo&.
28 ele lb" "1m D. O. r.
lIrdh .. IIIIIIIdL lIdIIIDIII
, CIIDU dIftnIl
ASCENS(X:;
Padecido error en la propuesta de la Direcci6n Gene·
ral de Carabineros que motivó 1& real orden de 16 del
mes a.etual (D. O. nam. 85). se reproduce ésta recti-
ficada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de
5 de febrero pronmo pasado (D. O. nl1m. 30) el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las p~puestas
de ascensos de sargentos a suboficiales de Carabineros
publleadlUl por reales órdenes de 20 Y 30 del mes de
diciemb~ del afto liltimo (D. O. nOms. 288 y 294), que-
de!1 rectIficadas en 1& forma que se expresa en 1& si-
guiente relación.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl<:ti.
Madrid 16 de abril de 1921.
VIZOONDI: DE Eu
sefior Director general de Carabinera;.
Relacl6n qu ,e cita
INF.lNl'EBIA.
Efed1Yldad de LQ de octubre de leo.
D. Nernesio Pérez Subas.
~ Nicolás Prieto Gonzlllez.
~ Lisn.rdo Cbaver llItUlCO.
:t Manuel Moreno Serrano.
\ Luis Gnrcla Pis.
~ Angel Antón Martin.
~ Federico Ferrcr Garcla.
~ Eduardo Hernándcz ROZllB.
~ Jcsl1s SaYl\r I·'arlnas.
~ Juan Hubio Campos.
,. Cándido }o'ennándcz Jorge.
, J086 Guirado Roongllcz.
:t Pedro ArrihlUl Martlnez.
:t E~tanlslao Gnrclo. Alvo.rez.
,. Manool Roca Suqoot.
:t Manuel ChOZl\1l Gnrcla.
~ Clemente Orte Martlnez.
~ José Cepooa Mulioz.~ Saturnino González AlvareZ (1).
:t Sim6n Herrero Sllvestre.
, Emilio Antón Martln.
, Joaquln Sánchez EITO.
• Pedro PalazOn Carrillo.
.. Andrés Bajo eurto (2).
, Daniel Rivera Garcia.
~ Benito 1lliana Merino.
~ Juan La.cué lroe!.
~ Andrés García Rod.Ii¡uez.
~ Adolfo González TlJI'Ón.
» JesO.s Cullell Freixas.
, Emilio Lacruz Ciscar.
~ Emilio Castafío Gutiérrez.
» Juan Jigante FCl'nández.
:t J~ Berenguer Remedios.
~ Ricardo Ayneto Soler.
~ 'Manuel Caneio zarzo.
:t Manuel Buendía Garcia.
~ Manuel Trujillo Rodero.
.. Julián Ruiz E.J:p65ito.
». Lueas Alburquerque 'Manzano (3).
» Pablo Ramos Bustos.
... José Herrero Miguel
~ Rafael Garcfa MonJes.
.. Joaquín NietD Bel'nal
~ Eloy Basanta Alcalá.
» RamOO Queral Abella.
:t Slm6n· Vbquez Vizquez.
... OreI!cloGarcla Rubio.~ :FraDcisco Sanmartln eastej6ll.
~ 'Félix Fuentespina Soria.
.. Domingo Santalia CaITUCO.
~ Pedro l.6peS Garda.
.. Ram&l Péres ReDil1&.
.. Antonio Balaguer PiolS.
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D. Fedérioo G6mez CasaL
~ Miguel Iglesias M6denas.
~ JUlllI1 Betés l.6pez.
.. Karlano Bahamonde Chimeno.
~ Jullo Alvarez IJ1e:lcas.
» José Megido González.
:t Saturnino Mal'COll Laplaza.
, Gumersindo l.6pez Cabanas.
.. Juan Valcárcel Valcáreel.
, José Prado Manzanares.
» Junn Alfaro Martínez.
» Elíseo Docampo Illán.
~ Federico Alonso Ortega.
» Pedro Petisco Sendfn.
» Vicente Torron Cela.
, Julián Lozano Miguel.
, Melit6n Redondo Pérez.
.. Enrique Rllmírez Manjar6n.
, Angel Rubio Pérez.
, Eladio Cejalvo Ntíliez.
~ Francisco Ortiz Cnrreguí.
, Ignacio Luengo Cabero.
~ Jolla.n de Mata L6pez Pérez.
:t Domingo Fernández Carballo.
» Raimundo Alon&> Durán.
. ~ José Exp6sito Santísteban.
, Juan Morán Gonzúlez.
» José Mart¡n Pereda.
» J06é Rodriguez Doclll.
:t Fruncisco Ocete González.
» Quintín Ambrosio Pulido.
:t Angel Gil Aldabcrt.
,. J06é Coca Pu,jo!.
:t Juan Fernández Prieto.
.. Florentino Fernámdez GonzMez.
,. Rogello Lozano Donún~ez.
:t Juan Patitlo Calvo.
~ Ramón Mozo Ga.<;par.
,. Jaime Riera Caró.
:t José Pérez Cabnlll'ro.
.. Isidro Sáenz Melero.
" Tomás G6mez Bergl\do.
» Angel Montl>s Calvo.
,. Daniel Zubeldia Moreno.
, Juan L6pez Romfln.
:t Enrique Cómez Loro.
:t JIEé N(Uiez Ntlftez.
~ Antonio Serra ürtolá.
:t Francisco Fuentes lIos.
,. RiCArdO Sanjuán Andreu.
, Bernabé Esteban de Haro.
, Manuel Urbano Gareía.
.. Antonio Mochón Padial.
... Felipe Cw;tlllo L6pez.
, José Aparicio Hemando.
> Julián Tol'rijos. Peinado.
> Juan Rcquejo Garcfa.
> Angel Garcío. de la Hoya.
:t Gabriel Cabrera Olmoo.
» Manuel de Dios EIp6sito.
» Victoriano Diez Olivas.
,. Carlos Alvarez Larrlqueta.
~ José Peral Pérez.
, J<l86 Gofti Z&balza.
, Manuel Garcia CllITIlSCOo
, lIanue! Arcos Ma.rUn.
, Diego Martin Prieto.
, Rafael Sandeogracias Meter.
, Mariano Moreno Garela.
, Manue! Vegl\ Gutiérrez.
» Gil Lampérez Lorente.
» Bernardo Fcrrer Fernández.
, .AntQnio Bntallel' Pastor.
:a José Enrfquez Vigil.
, Manuel Elizari Simón.
, Juoo Aragón !tlichelena.
, Pascual MiIlana Blay.
• José Planas Scrra.
~ AnKcl Ldpez Alonso.
, Juan set.sc:ledal Ramos.
, Juan GonzAlez Coronado.
~ Gabriel Román G6mez.
• Emilio Vaquero Subias.
» QJgenio Corchete Garcla.
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centro de. en&e1lanza, el Rey (q. D. ,.) ha tenido &
bien acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos ab.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIDJORW _ 1&&
Sdlor Capitán general de la primera regióD.
Sefiores Qlmandante general de Larache, Interventor
civil de Guerra y Malina y del Protectorado en Ma··
rrucws y Director de la Escuela Central de Gimnasia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente del regimiento de Cazadores Victoria Eugenia,
22 de CAballerfa, D. Ignacio Despujo! y Trenor, Conde
de Caspe, actualmente prestando sus servicios como
ayudante do profesor, en comisión, en 1.. Academia.de
su Arma en slíptica de que se le conceda la separaCIón
de dicho' centro de enseflanza poi" motivos de salu~,. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petIcI6n
del recurrente de conformidad con lo prevenido en el
artículo 21 d¿l real decreto de 1.0 de julio de 1911
(C. L. nQm. 109). , ,
De real orden lQ digo a V. E. pala su conoclIDlenlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 26 de abril de 1921.
V IZOClNDli W EzA
Sefior Capitlrn general de la séptima región.
SCflOl'CS CapitAn general do la cuarta reglón, Interven-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarrueQ08 y Director de la Academia de Caba-
lllrla.·· •
. Bfedlrl'" •• Le de •aoYlalIJn .. 1JJI,
D. JOII6 TroDoo8o Beraa. .
Eredh1'" de Le 'e 4Ide.bre tIe J.t.IO.
D. Germán Marqués Mesías.
:t CiIDdi~ Alonso Antón.
QlBAIJ.EllU
EfeethldaAl de Lo de oehIJn de 1110.
D. celestino Alonso Lázaro.
:t Marwel Alonso CAlvo.
) José Pizarro Gómez.
) Lcopoldo Pajuelo CarballD.
) FraocÍBCO Martinez Suárez.
) Pedro Temel Rubio.
Madrid 16 de ablil de 1921.-Vizconoo de Eza.
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
diaponer que el curso de la Escuela Central de Gim·
nuia en el Ado actual, que dió principio en 1.0 de fe-
brero, tennlne en 20 de noviembre, con arreglo al ca-
lendario escolar y pro¡ramlUl que fueron aprobado. para
dicho Centro.
De real orden lo dilO a V. E. para .11 conocimiento
f _dem" efectol. Diol guarde a V. E. muchol alio••
Madrid Z1 de abril de 1921.
VIDJOXH Da Eu
Setlor CeplUD ....nl ~ la ,nmera reP1n.
&do.... lD&eDdlDte pMI'&1 mWt&1. InterveDl,Or ctvll de
Guerra , Marlaa , dIl Protec~ -~ JDinc~ ,. la~ es. lDf_tuta· J .. la t:..
-.. e-&ral ele G'mN'" .
-
DESTlN08
&acmo. Sr.: Viata la iomnela profDO't'lda por el ca-
pitAn D. Manuel trunldo Vergcra, con destino en el
J~lmlenl.o de lnlantcrla Almansa nOmo 18, y en ro-
mlslón como alumno en la Escuela Central do Glmna-
!iia, en sOpllca de que se le conceúa la' scparaclÓn de
dicho centro do cnsefianza, el Rcy (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder ... la petlcidn del reeulTCnte.
De real orden Jo digo a V. E. pua su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde n V. E. muehos anos.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIlIOOIfm llK E&A
8t6lr C&pitb ¡eDeral ele la primera resi6D. _
~ Capltb aeDeral de Já cuarta. retd6n, Interven~
tDc.' ef!lI,~ Guerra. 7 1lariJaa',7 del ~torado en
JI~'7Diredlir de 1& EeCuela ~ntral eJe Gim-DaIIL.; . . '.
Bnmo..8r.: VMta 1& lutaDdap~ poi- el te-Die_ D. I'er..... 8úcbea Ji'Debea, ClOIl desüDo ea el
regiJaleJdD- lDlao&erfa Tarrapaa DGaa. ... '1 en ClOm1.-
sIlia .COBIO. alumno' ea la Klc:uelaOeniral,J4éGimaf.ss...
~ dplic:a de que le le cooet4a la. separaei6D de dk80
centro de ensebnza, el Rey.;, (q.. D. g.) ha te~
a bien acceder a la peUci60 dW recurrente.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás electos. Dias gUArde a V. & m,uchos aJ1os:
ltladrld 26 de abril de 1921.
", , '. V~ ,. lIlu
Sello!' Capllin lenenl ele la primera rePOn.
SeJIore8 CapilAn pnenl de la oc~Ya regi6n, Intenen- .
tor ciTO ele Guerra 7 Marina 1 del Protectorado en
:,,~uecoaJ:~~~ la .E.scuel~I.?ntra1de Gim-
J:XcmA. Sr:; 'VW& I&'I~ .~da por:'~¡te-
oleo.., D. ADIoato J(~ Dlu. éQd ~. en'd JW. .
taUlSa de 'Cazadorea Cluda4 .BodrfaO iaCIDL 'I,'y ·eat~ .
1Il1sl&l.como alumno en la Elcaela 'teatrilJ'de GUan,=
('b sGpJ1ca de que .1e·CODCeda la 18pU'adc50 "- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) le ha lervido dl.po-
ner que 101 oftc:lalN del Cuerpo Auxlltar de Oficinas
1I1Iltar.. comprendidos en la siguiente relacl6n, qUG
principia con D. Luis MarUnez Lecha y terma.a con
D. JuliAn López Delgado, puen a lervlr los destiuos
que en l. ml.m. se le. senala, incorporándole con ur-
..nda 101 de.tlnados a ACriea.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., dem4e efectos. Dios gual•• V. E. muchoa olfi08.
Madrid 27 de abril de 1921.
VIZOOND. 1la Eu
Sellorell Capltanel generale. de la IegUnda y lI¡§ptima
region., Comandantell generales de Ceuta y Larache
1 Subsecretario de este Mini.terio.
Sellor Interventor cívil de Guerra y Marina ., del Pro-
lectorado en Marruecos.
~ qIIe ee ella.
othII.. ,ri.....
D. Lula llarUMa Lecha. aacendrdo, de este MinI8terio.
• la CapitaDla zeneral de l. "pUma regí6n.
0fW...........
D. Antonio ilartfne& Cantero, de la Capltanfa generAl
di la MgUDda región. a la miams. cubriendo pla-
.. de oficial -cundo. .
~ JoaqoJn Horcada Mateo, de l. Comandancia gene-
ral de Ceata, a la militar de Larac:be.
~ Jluael Gonz&lea Aranda, del Archivo general mili-
tar, • 1& Comandancia general de Ceuta.
~ Fraociaco Hurtado Leonet, de la Capitanfa general
de la segunda re¡ri6n, al Archivo general mUltar.
~ JoJiAn López Delgado. ascendido, del Sentcio de __
tadSatlc." automóvil. de 1Ulap,. 1& Capitula
¡eoer&1 de la eeguncia regi6o.
""lIailrtd *de abril de U2L-Vl&conde de Ku.
:-
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VIZCONDE DE Eu
De real ol'C1eD 10 clIgó • V. E. pera _ CIODOdmIeDto
~Aa efecto.. Dl~ guarde • V. E. muc:bos a60e.
d 27 de abril de 1921.
VJ:lJtl91'(R .. Bu
~oree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MIlrina, Capitanea generales de la segunda, tercera 'Y
quinta regiones, Comandantes generalea de Ceuta 7
Laracbe 'Y Subsecretario de. este Ministerio.
Seftor Interventor civil de Guerra 'Y IlariJul 'Y del }»ro-
. tectorado en Marruecos.
Relaci6n qu • cita .
Escribi.at.. ., pri...... 01..
D. ,Kanue1 Monreal Lacosta, de este Ministerio a la
Comandancill general de Larache. '
~. Pablo Ruiz de Porras, del servicio de estadística d~
autom6viles de Murcia, a este Ministerio.
~ Eduardo Velayos Valenciaga, de la Comandancla ge.
neral de Larache, a la. Capitanía general de la
segunda regi6n.
:. Arturo MJlrtln Pefiato FenlAndez, ascendido del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al m'lsmo.
Eaorlblent.. .. Hg.... 01...
D. NicolAa Bellido Expósito, del servicio de estadística
de au tom6viJes de Teruel, al de Málaga.
:. Justo (Marqués AyIl6n, de nuevo ingreso, sargento
de la zona de Madrid ndm. 1, al servicio de ..ta.
dlstica de autom6viles de MurciL
:t JOI' Blanco Pérez, de nuevo ingreso, .argento de
la. ¡''uerzas regulares Indlgenas de TetuCln nd.
mero 1, al servicio de elt&dfstlea de autom~vUes
de Teruer.
Madrid 27 de abril de 1921.-Vizeonde de Ea. "
ClrC'l/.lar. Excmo. Sr.: Conlurme con lo propuesto
por el Vicario general Castrense, Patriarca de las ln-
dla8, el Rcy (q. D. g.) Re ha 8arvido disponer que Jos
capellancs del Cuerpo Eclcsll1"tit'O del Ejército que
figuran en la 8iguiente relaci6n, quP- da principio con
D. Atllano del Valle Alvaroz y termina con D. Benito
Prieto Pérez, pasen a servir los destinos que en la
.' misma se indioan; debiendo incorpornrsc con urgencia
los destinos a Alrica.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 27 de ~bril do 1921.
RelacI6n qu tJe cita. -
CaPdlanes prlm.eros.
D. Atilano del Valle Alvarez, de la. Escuela Central
de Tiro, al Colegio de Huérfanos de Nuestrn Se-
fiora de la Concepci6n.
:. León Velilla L6pcz, del regimiento de Artillerla a
O1ballo, a la EscuEia Central de Tiro.
~ Jacinto Martlnez Verdano, del hospital militar de
Las Palmas de Gran Canaria, al regimiento de
ArtUlcrfa 'lI. caballo.
» Antonio XarUnez Suárez, del Colegio de Huérfanos
de Santiago, al sexto regimiento de zapadores.
:t Manuel lsac Coli, ascendido, del regimiento de In-
fanterla Valladolid n1lm. 74. al Colegio de Ruér·
f61Kl8 de Santiago. •
) Adrlin Risuello de la Hera, del 14..e Tercio de la
GuanlLa Civil, al (b1egio de S.f&DQ8 de la
Guerra. .
') Joaquln Goozilez Boisau, ascendido, del regimiento
InfanteJ1a Isabel JI n1bn. 32, al hospItal mi-
, Jitar de as Palmaa de Gran Canaria.
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D: Frane1soo G61vez G6mez, del V(cariato geoera1 CM-'
trense, al u." 'J'érclo de la Guardia Civil. :
'» Constantino de Lucas K'aIiln, del regimiento de In-
fantel1a SegOYia n11m. 75, al hospUal militar de l
• Barcelona. I
) Arturo Castill<! Alvarez, del regimiento ie Inlant,e.;
rfa Córdoba ntim,. 10, al regimiento de Inl&lltel1a
Segovia nt1m. 75.
» Antonino Arnal BrWlan, de la ciudadela. da Jaca,
al regimiento de Infantería Valladolid n(im. 7~.
') Celso Estévez Martln, del regimiento de Inlanteria
Navarra nt1m. 25, al hospital militar de Lérlda.
~ JoSé Cubells CubeUs, del batall6n de Cazadores Ara-
piles nt1m. 9, al bata1l6n de Cazadores Alfon-
so XII nl1m. 15.
:. Natividad Cabiscol Magri, del servicio de tropas de
ArtillerIa e Ingenieros de Tenerife, al regimien-
to de Infantería Navarra nt1m. 25.
:. José Garcla Cortázar, del batall6n de 'Cazadores Al-
fonso XII nt1m. 15, al batall6n de Cazadores Ara-
pUes nOmo 9. _
:. Juan Francisco Arjona y Hermosilla, de nueYo in-
~so en la primera regi6n, al regimiento de In-
fanteI1a Córdoba. nOmo 10.
) JesOs Marttnez Sal, de nucvo ingreso en la pri-
mera región, a la ciudadela de Jaca.
) Benito Prieto Pérez, de nuevo ingreso en la tercera
regi6n, al servicio de tropa!! de ArtilleI1a e ID-
genieI'06 de Tenerile.
Madrid 27 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
-
DISTINTIVOS
E~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
eeder el uso del distintivo del «Profesorado:t, al coro-
nel de Artlllerla. D. José Iriarte y Trnvieso, Director
del Taller de l'cclsi6n, Laboratorio y Centro Electro-
t(..cnico de dicha Arma, por hallarse comprendido en
el real decrcto de 24 de mnrzo de 1905 (C. L. nOme-
ro 28).
De real ordcn lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V•. E. mUCh06 ab.
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZOONDIl MI Eu
Seftar Oa.pitAn general de la primera regi~n.
Sellor Capitán genernl de la séptima regi6n.
-I ~z\'~ ..~:-:.~'
1NSTRUCCION
,,.~..,~ -- .
Elcrno. Sr.: Vista la instancia 1>rornovida por daa
José María Fellt1 Borday, con residencia en Palma de
Mallorca, oalle de la Gloria nQm. 20, aspirante a
ingreso en las Academias militares, en stlpllca de que
le sean válidas en las oposiciones dcl afto 1922 las
asignat.uras de Gramática e Historias, para efectos de
convalidación, por tenerlas aprobadas en el Instituto-
y Escuela de CooJerclo de dicha Isla, y no poderse
presentar a elamen hasta el me-nciOllado afio, por n()
baber cumplido la edad .reglamentarta.,el Rey (q. D. g.)
se ha servi&:> desestimar la petición· del recU1"l'ente~
con .arreglo a lo resuelto por real orden de 1'2 ere
marzo GltiJDQ (D. o.. nt1m. 58).
De rESl orden Jo digo a V. E. para su CODOCimiento-
~ demis efectos. Dios gu&rde a V. E. mucoo, dof¡.
Madrid 26 de abril de 1921.
V~ .. B:u
seaor Capitln general de BalEarell.
PENSIONES DE caUea-
,E:lcmo. Sr..: Vista 1& iDStaDcia _p~da por el
~De!O.da la domandápcl:a ele~. Rafael Pa-
-rtij. V'Jllt~ en ~GpUc& ele peaskSn pOr acumuladGD-
de. cuatro cruces del Mérito .Wtar, 00Ii dJst1Dt1~ioJO. ,ue posee; y teD1eDdo eil cuenta lo clfarlu-ao e8
~de).':0 '.' lv2i -o. O~ 116m. 94 ~_..:;;.~ .....t _
el arUculo 49 del reglamento aptobAdo por realOrdlili pondíéiili a do. quinquenios, como comp~do en el
circulAr de 30 de diciembre de 1889 (C. L. ndm. 660), apartado It) de la base undécima de la ley de 29 de
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedeJ' al.1nterc· junio" 1918 (C. L. n6m. 169), percibiéndola a par1.1r
sado lA pensión mensual de 7,50 pesetas, que le corres- de 1.0 del mes actual.
ponde por ~l expresa,do concepto. . . De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
De real orden lo digo a V. E. para su COftOCIlJllento • y ckJpAa efect~ Dioa guarde a V. E. muchol ailoe.
y dffitáll efeclO8r DioIl guarde a V. E. mucboB abo MWfd 27 ae ábrll de 1921.
Madrid 26 de abril de 1921. , ' VIZOOND. D. Eu
, 'VJ:Pm1ll1III • 1!:u . ., - - .
Seftor Comandante general del Cuerpo J Cuartel de
Sellor Director general de C&rabinen>s. InvAlldoe.
Setlm' Interventor civil de Guérra y Marina y déf Pro. ~or ~terventor civil de Guerra J Marina 1 del Pro-
tectorado en Marrueco&. tectorado en Marruecos.
••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido <\lspohee '
t(U* el capitán de la Guardia ClTíl D. Marciano Cabello'
Rico, disponible en la primera región, quede afecto pa~ ;
haberes al primer Tercio. . • "
De real orden lo digo a V. E. pe.ra su conocimiebfo
'1 demás efecto!;. DI06 guarde a V. E. muchos aDoso
Madrid 27 de abril de .1921.
VrzooNDW DW EzA
, '
Sef10r Director general de la Guardia Civil.
Setlores capltAn aeneral de la ~era regi6n e Iftta'.
yentor clyll de Guerra 1 Marloa 1 del Protectorado
• 1IamMlClC& .
. Eseeo. .Ir.: e.tor- coa la propaeeta que V. E.
.-ldO a ... 1IIIdI~ ea 11 .. mM actual, .. lW)'
~l.) .",'-Ido • btea _cecler al coronel de e..
O. •............... SuUlteban, la ¡raU·
-.al • efeetMPl dt 1.000 peNtaI,~
© Ministerio de Defensa
IIItDdIIdI ID. 11011II
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comí.siones dc que V. E. dió cuenta a este Minis·
terio en 20 de diciembre dltímo, dcsempcfladas en el
mes de novicmbre anterior por el person'81 comprendide
en la relaci6n que a continuAción se inserta, que co-
mlenza con D. Doroteo Oteo Vivaneo y concluye coa
D. José Billón Estelrlch, declarándolas indemnizable.
con los beneficios que seflalan los artteulos dcl regil!o-
mento que en la misma se elpre9an, aprobado por real
erden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 3.f4).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmhmto
y fine. consiguientes. Di08 guarde a V. E. mucha.
aliOlI. J,(adrld 17 de marzo de 1921.
VIilCO~ • Bu
,SeGor eapltio general de la eClta reglón.
8eliot' Interventor cIvil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marrueco••
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~
• CapIUn••.• • D. Doroteo Oteo Vlvanco; ••• • 3"1 14 BIlfIOI •••. .. lIirauda ................. 11 ......
~dQdrcau
r T. auditor 3.• • Valerlano Torrel L6pez, ••• 3.0 y 14 ldem ••••••• Bilbao............................... IAliltlr comote a un COI
· Otro .•••••. • Hiclnlo Martmes de AzcoitlL 3.0 y 14 delD .............. ldem................. • ........
ldem como ti
.. Otro ••••••• • Adolfo Alvarez-Buyl1a y 1.0- 3"Y 14 Idem •••••.• Sall Sebaati'n •••••••••
Idem como'
· uno ................................. •
a Idem ••••
• • El mismo ........................... 3.°1 14
Ideas ••••••• Bilbao••••..•••••.•••.I'dem~......
· .
El mismo ••••••••••••••••••• 3.°1.4 Idem ....... IdelD ................................. Idem ........
· T. audItor 3.- D. Hlclnlo Martinel de AlcoiUa 3.°1 14 Idesa .............. ldem••.•••.••••••••.•
lde. como ti
· Gral. bri¡ada ~ Ramón Re....c:h , Medina •••
Bilbao, Vitoril, San Se- Inlpeccionlr
3.°1 14 lele- .............. butWl Y PampllM1a .. 'J tropa. d4la reclón ••
• T. coronel •• • Manuel P6rea Roldú •••••• 3.·'14 Pamplona... Vit~ 1 EsteUa•••••••
Reconocer b
rrocarrU d~
lBar¡oa •.•••
riade la pa
• Gral. brl.ada • Rafael Moreno, GU de Borja 3.·'14 ~D~!n.·•••.... Apall1'rem
· Comandante. • ~uln Gualch bMuiloz •••••• 3.·Y 14 ~~ ....... Idem .•••••••••••••••. Idem •••••• •
I Otro........ • ablo Lópes Dluell ••.••• 3"Y 14 torla ..... BiI1Jao••••••_••••••••••
Aailtlr COIIU
Consejo dt
, CaplUn..... • Anlel Gutl~rreaCellya •••• 3.·Y 14 ~~em ....... Id~•••••••••••••• ••· Idem •••••.•
, Comandante. • CarIo. Norea. Ecbevarrfa •• 3-°'1 14 UJ'IOI ••••• San SewtiiD•••••••• · A lIS 6rdene:general de
~del8 •••••••
la jornada 1
· CapIUn••••• t Carlo. Quintana Palados ••• 3.°, 14 Mac:lrid. ••••••••••••••• Defenlor an'Supremo
. Marloa •••
I Otro ••••••• .• Ramón N4i1ez Tenrelro .... 3·0 y 14 I5ut..... 0Ue8C)••••• •••·•••••• •
AIf4!res. .... • EduardoSopenaEchollrraya 3.oY14 Idem ....... Idem..................
Otro.••••••• • Bienvenido Barrios Nnarro. 3·oY14 ldem ••.•••• Idem •••••••••••• •••• .
CUltodia , el
Otro ••••••• • Muardo Navarro Chacón •• 3.0 y 14 Idelll ••••••• ldelll ••••••••••••••. ~.
nados en la
Sargento •••• Adolfo del Moral ReviUa...... 3.oY14 Idem ••••••• Ides••••••••.••••••••
teaciaria di
Otro .•••••. Eladlo Aparicio Mlcf......... 3,0, 1,. ~dem ....... Idea•••••••• •••••••• •
Otro ••••••• SantllRo P6rez Peila •••••••.• 3.0 y 14 Idem ••••••• ldes•••.••••••• ·•••• •
Teniente ••• D. Vicente MllIRuez Bllnch ... 3.oY14 (delD ••••••• SaD~er•••••••.••••
Cobrar lIbral
A1f&ea.••••. • CarlOI Me4laldea Albo ••••• 3-°Y I 4 lclem ••••••• Dueao •••••• ,. t. t ••••
CUltodia y el
oadolen 11
;. tend.rla d
, Comandante. .• JUlto de ~orburu 1 Do- 3··Y I4 Bilbao ••.••• Punta Lacero y Álgorta.
Revlstardm
mfJI¡uel atamorOI ••••• baterlas ••
1 Teniente ••• • Juan Gucla IIm&ez ••••••• 3.oY14 Pamploaa ••• TafalJa ••••••••••••••• Conducir cal
·
· Otro....... • Iplcio Herdndea Doblado. 3'·' 14 :,atel........ Pama~•••••..•.• · ••
Cobrar Ubral
· M.O armero •• • Io~ AJ'farea Ál"arel •..•... 3.oY14 ampioaa••• B~ •••••••••••• ••• Albtira la retralladoral
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llllcado permaaente de T. coroael •. D. Butotol.' Oañe G61Da•.• ] .• , 14 !PamploDa ••• SaD S AIlltir como f1Ic:aI. UD , SPlm810aa••••••••••
....... •• •• •• •. CoalCio de GUaTa. •• •• ' 9Jl M, raL del JQ&dto Gral. bricada » Lu" Hemudo KiplaON ••• ]•• , 14 ~. Sebutiú. Sut_ ••• • • . • •• •• • .. Revistar el 1'•• re¡imleDto 25 17 3Artillerfa .••••••••••• Comandante.
• LecSD Carruco AllllIlbIa.... ] .• , 14 Idea ....... ldaa .. .............. de Artillerfa pelada.... 25 17 3Eatado Ma,or •• •.. • .. Otro .......
• Rafael CebrUa Caftu ••.• " 3.· 1 J ~ ~~m ....... lde:m. ••••••••••••••• '5 '7 Su.· rq. Art,- pellda •• Teniente••••
• Ricardo Be1lod 7 ICd1er .... 3.·714 atolla ••••
_ ...............~... dO o.......-.~
aeroplanos •••••••••• "" I ]0 ]0Idem. 1, ••• " ••••• II II Otro. 11' 1,.
• Ilue FerúDcla BarabODa •• ].•7'4 IIdeal ••••••• Suataoder. • • • • • • • . . • . obrar libramlentOl •••• • 2 ] :1Zcma recto Santander. Otro........
• ~oM Martfaa Goaúies..... 3.·' 14 ¡s.atandcr •• Torre1a~ •••••••.•. nducir caudala....... 1 2 1Re,. laC.-ValeDda, 2]. Capllia.....
» raudlco RocIrf,uez Urbano 3.°, 14 dem.. •• 1,,, II Saatoila •• •• • • • •• • •• • . omo fiscal a dar lectu
de car¡OI •• "" ••• 1, •• ". 11 12 :1Idem •• •• • • • • . • • •• • .• Armero 2.a •
• Kitebu Guti&ra ZorrlJla.. ].0, 14 Idem••••••. Barp •••...•.....•.. Arreglo ametrallad.- Colt.. 19 27 9
Idem BaUla, 24 •••••• Otro 1.-•••• • Jtuleblo Zaraadoaa Gotro-~ • Lo¡roao .••. ... p...;o eo 01 ",,",o dol 27 10]. "4 • ••••• "" ...... "... ametralladoras ••••••• " .8c~t•••.••••••.•••••
JupecdÓD de sinld.draIP.mld••.o •VÑ Pa.tor 'OJero•••••••• ].0, 14 Barcos ••••• Marruec:o............. iatudio t=lco del palu- 1 30 30llilftar 6.- recl6n T. coronel •• • os6 La..ariae Rabira ..... 3.·Y 14 dem ••••••• Id~ ................ diamo ............... J I 30 30
... Farmac.° 1,·.
• randaco P&a Camarero • ] .• , 14 Idea•••••.•
......··············1 o....nedo "F'l• del Hospital........... 1 3Cl 30
A la. órdenel del Comaa-
11.· re,. Art - U¡era •• T. coronel ••
• Pedro Iriaar AvUá••••••••• 3.·' 14 Idem ••.••• dante eral. Art.oeral. Bri 2el 20
...................../ ....."'•.•dO" ".·d;.. '
en revistadelnspecdón.ro.-'" Co,...,~.Art o de elta pina D. - Dobre. 192~ ~obr~. l'le;
. milo Val~lpararecoao- I~ 20 7JdC1D l" t ••••••••••• Caplt!n " ,. » Carlol Bluco s.a,......... 3.·"~ ~dem ••••••• LcJcroIo· ••..•...•••• cer el materia! emf¡ledO
poreh].oreg.Art.- l,era
ea IUS escuela. prictlcal
2eParquereelonal B'"IOI. Coroael •••• • Camilo Valdá , lApa •••• 3.·' I~ ¡aeeoo- el ••te.... .... · ,ldem ....... Id... ................ rq. ligero que ba loma-Id•••••••••• , •.••• M.° taUer 2.-
do parte en lu acuelal 1~ 2el 7cJae ••••• » Ponol Va Martines•••••••• ].oYI-4 Idem ••••••• Idea................ prtcÜcal .••.•••.••••.•
rteno.., 00 el ."erl~admiaistrativoypasarre 4 SIn~. MU. 6.- ftIl6n • C.· perra ~.- • Fw(endoViUaCIIDpa Ndilcz. 3.o Y 14 Pamp10Da ••• Eatella............... vilta de Com•• del mel 2
nobre. al rec. Ordena
Militares •.•.•.••••••••
lcIem ••••••••••.•••••• fFormar parte de la comlsi611~Otro ••••••• • CarlOl GU Ohate ••••••••• 3.°, 14 BlUJos ••••• Madrid............... creada para estudio de 1 30 JO
vestuario par.¡ el Ej&dto
InteDd.· MU. 6,- re¡iÓII. T. coronel.. • Francisco Femtade.lsquler. 3.·' 14 Pamplona ••• Eate1Ja •••••••••.••••• JRevista mensual lerviciOlI 21 23 3do y Abaacal •.••••.•••• Tudela . • • ••• • • • • . • • • . subsiltencia y acuart.· • 16 27 aId.eID •••••••••••••••• Tealeate •••• • Antoaio Rodrf¡uez Sutre •• 3.°"4 Idem ....... (dem ••••.•••••••••••"Asistir a una subasta de cajl
ballos de desecho del re-
cimiento Cab.- Calatrava 1] 15 SIdeIII,., •••••• ~ ••• , •• Eac:rlblente • »raqufn Allcfreu Puc:uaI .... 3··Y
'
4 ldem ••••.• Idem •••••••••• • •••• )Encarcane Interinamentet 1 20 HId_ •••.•••••.•••••• Ausillar 2.a • » ul. XUfcinOIl MendlvU •••• ].·J I4 de••..•••• Ideal ••••••. • • • • •• • . • Allllac~n llltendenda •• 21 3° 10latado MaJor~to. Comudante. » JOM B 6Illtatelricb••••••• 3,oJI Ir -ilo •••• ClleDca del Tajo ••••••"Trabajos topoeriJlcol .•••/1 • ., .,
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Excmo. Sr.: Conforme (.OD lo aolicitado por el te--
.Iente de Intendencia, con destino en la Intendencia
militar de la primera regi6n, D. l"ortunato FernAndez
Oviedo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ue Consejo Supremo en 22 del corriente mes, se.ha
-rodo concederte licencia para contraer matrimonio
oon dob Mana de la Concepción Sinte8 Pallleer.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos cW.os.
lladrtd 27 de abril de 1921.
VJ:IIOOIQII l1li Eu
~ftor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
.5eI1or Capitlul general de la primera región.
•••
SeCCl6a di IDltnIDcl61
DmTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) ha tenido a bien
4IIuponer que, como ampliación a la propuesta de du-
~os publicada con fecha 21 del mes actual (D. O. nli-
mero 89), los jefes ., oficiales del Cuerpo de Inter-
ftlDC16n Militar que tlguran en la siguiente relación,
que principia con D. LIlÚ MarUn G<>rdo ., termina con
D. Juan Gómez GonzAlez, pasen a servir los desUnos
4lU8 en la misma 18 les .I¡na. .
Ve real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y ciernAs efecto.. Dios guarde a V. E. 'muchos allos.
Madrid 27 de abril de 1921. /
VlZOOm. D. Eu
Sefiores Capl tanes general.. de la tercera, cuarta y
"ptlma re~lon.. '1 SubsecretaJ10 de e.teMlnlsterlo.
lle60r Interventor c:lvil de Gllerra y Marina '1 del PN-
_to~ en Marl1lec:OI. "
Bel4cl6ra qtW • cUlI.
eo....I•• ....................
D. Luis Martln G<>rdo, de la Seccl6n de Intervencl6n de
este Minlaterio, a interventor de loe eerv1ctOll de
Artillena e !ngenietOll de ':'alJadoUd.
0Ie~ ..rf.......
D. bfael Rlpoll Y Castillo, de las oficiou de la In-
tervenci6n militar de la cuarta regi6n, a las ofi-
cinas de la Intervenci6n militar de la tercera re.
gido.
• Juan Gómez G<>nzlJez, de las oficinas de la Interven-
ción militar de la tercera región. a las oficinaa
de la IntervencI6n militar de la cUarta regido.
Il.adrld ?:1 de abril de 1921.-VÚ:COnde de Eza.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el eo-
misario de guerra de segunda clase de Intervención
lIilitar, con destino en la Secci6n de Intervención de
_te lIiniaterio, D. Esteb&D "del Campo L6pez, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle UD mes de 11-
eeacia por asuntos propios para 1IAlaga, con al't"eglo a
luinstrucclones aprob.das por re&I orden cireular
• 6 de janio de 1906 (C. L. ndro. 101).
" De real orden lo digo a V. E. para 8Q conocimiento
y demb efectos. DlOlI guarde • V. E. mach08 aft08.
Ibdrid 27 de abril de 1921.
VIIJCOKW Da Eu
8dor SDbeec:retario de este IiiDfaterio.
·8Iftor lDter\'eDtor civil de Guerra "1 lIariaa "1 del Pro-tectorado _ lIarraecoa.
© Ministerio de Defensa
1tcd6I , 1InUI6I-ft lernálkl
JUTERIAL DE AERONAUTlCA
".,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he: tenido a bien i
aprobar una propuetita de inversión de la;parte de104
~réd.ito dE!! presupuesró vigente, importante 1.090.700,
peset,as, para el Servicio de Aeronáuti~a. Militar, <;on".
cargo nI capitulo adicional, articulo 6.° de 1& secc~n
cuarta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. mucb08 anos.
Madrid 27 do abru de 1921.
_ VIZOOND. H Eu
Sefior Capitán general q.e la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta d~ inver8~ón de la parte del
crédito del presupuesto vigente, Importante 1.392.750
pesetas para 'el Servicio de Aeronáutica Militar, con
cargo n'l capitulo 13, articulo Qnico de la secci6n cuarta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de abril de 1921.
.YIZCONllE D. Eu
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
E Jemo. Sr.: El Rp.y (q. D. g.) ha tenido a blen
aprobar una propuesta de Inversi6n de la parte del
cródlto del presupuesto vigente, importante 2.663.810
pesetas, para el Servicio de Aeronllutlca M1l1tar, con
cargo nI capftulo 11, artIculo Goleo de la accel6n 13.
De re&l orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
• y demás efectos. Dios fuarde a V. E. muchos ab
Madrid 27 de abril de 1921;
VIZOONDK l1li Eu
Setior Capitán general de la primera reg16n.
DISPOSICIONES
.. la sabilecnllrtl 1~ 10
1 ..... De, • .
SlCd6a" de IrIII1erll
ASCENSOS
Cir'CIIl... El Exemo. Seflor Ministro de la Guerra ha
tenido a bien conceder el ascenso a la categona de
herrador de primera, al forjador y herradores de segun-
da. respectivamente, Pedro Vicente Gómez. del d~cÍJl1o
regimiento de Artillena pesada, Eustaquio Abal08 ""r-
nAndez, del regimiento de Infantena MaUorca n6m. 13,
Y Franc:illc:o Cepeda Martin, de la primera Secci6n de l.
Escuela Central de Tiro del Ejército, por ser 101 mM
antiguos de la escala de BU clase en condiciones para
el ucenlO, asignAndolea en BU nuevo empleo la &DUpe-
dad de esta fecha. .
Dios guarde • VM' muchos ailos. Madrid 25 de abril
de 1921. "
Seaor.••
DESTINOS
........ El ~cmo. Seftor Ministro de la Gaerra ha
tenido • bien disponer qoe el p8l'1Onal compreadtdo ea
la aigaieDte relaci6d, que principia con D. Mawicio PIna
L6aro y termina con D. Francisco Salvador Pbchol. ...
.. a .mr 108 deatin08 que en la misma • upI'MaD:
.o.o...... 9l .
.
28 .
El Jdc de la Secd6II,
LubHtmando
El Jefe de la Sccd6a,
Duqllt Ü TfIu4n.
Circ.vlar. Para proveer una vacante de jefe de pa·
rada de primera cIase, producida por ascenso de do.
JlJIlln FernAndez Jlménez, y otra de-jefe de parada de
segunda, ~r resulta de dicho ascenso, con arreglo a
lo prevcmdo en la real orden circular de 10 de di·
clembre de 1919 (C. L, nOm. 401), de orden de] Exce-
lentlslmo Seftor Ministro de la Guerra han Sido ascell-
didos el jefe de parada de segunda clase del dep66ik~
de Ollballos sementales de la segunda tona pecuaria
Mlgue~ Redondo Moreno, al empleo de jefe de parada
de prunera clase, con la -antigüedad de 24 de marz€>
de 1921, '1 el aspirante del DepOsito de Caballos ae-
mentales de la primera zona pecuaria Antonio Viz-
quez Testa, al empleo de jefe de parada de segund,
clase, con 1& antigliedad de 25 de- dicho mes de marzo~
por reunir amlx>s las condiciones reglamentarias.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid 25 de abril
de 1921. •
SIcd'. , 11ned6a de ClIa Clllallar , le"lall
ASCENSOS
•••
la I.r. da la MOCll611.
NartllO /Im~na
SeIlor Director de la Academia de Artlllerfa.
Excmol. Seftores Capltan~ generales de la séptima re
¡Ión '1 de Balearel.
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el Qlumno·
de esa Academia D. JU'an Jordán de Urrtes y ZavaJa
y del certificado facultativo que acompatia de orde~
del Excmo. Sctlor Ministro de la GueITa, se 'le conced.
un mes de licencia por enfermo en Palma de Mallor-
ca, aprobando la marcha del alumno por ]a urgenciL
de caso.
Dios guarde a V. S. muchos abo MadrId 25 de
abril de 1921.
El Jefe de ,. Sccd6a.
NIITdMI /imúrU
SeI10r Director de la Academia de Artillerfa.
Exemo&. Sres. Capitanes generales de ]a segunda J
séptima regiones.
En vista de la instancia' promovida por el alUlllD.
de esa Academia D. Miguel Fajardo y Martell, '1 deL
certifieado facultativo que acompafia, de orden del
Etcmo. Seftor Ministro de ]a Guerra se le concede.
diez dks de licencia por enfermo en Cádiz, aproband.
la marcha del alumno por la urgencia del caso.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 25 ~
abril de 1921.
1IMd...........
D. Mauricio PIna LAzaI"O del regimiento de lnfanterla
León aCUD. 38. al 'l'eI{imlento de Lancerotl de la
Reina, 8egUmio de Cabal1erfa.
• Joequjn Cuervo Caftedo. del regimiento de Infante-
11a Lu Palmas nOmo 66. al de Angón nCUD. 21.
• Pedro Gemero López. del regimiénto de Cazadores
Alc:Antara, 14.0 de Caballerla, al tercer regimiento
de zapa<iore. Minadores.~ Aatonlo lIoreno Rodrlguez, de la Comandancia de
Artillel1a de MelWa. al regimiento de Cazadorel
Alc:.tntara, IV de Caba1lel1a.
~ JelOs Fueyo C..... de nuevo ingrNO. a la Coman-
dancia de ArtiUerla de Melilla.
~ Joaquln Pajuelo. Gómez, de nuevo ingreso, al batallón
de Cazado~ Tarifa n61n. 5.
:t Celeatlno Prieto Carrasco, de nuevo Ingrelo, al re-
gimiento de Infantería Alriea nQm. 68.
Herr.......
D. SatanalDo Colina Perdl¡uero, del aevundo rqtmlento
ele ArtUler1a de montafta, al re¡imlenlo mixto de
ArtIlJerfa de Ceuta.
:t Oreaorto BaatAn Elvtra, del nonno relfimiento ~
ÁrtlUeda lipra. al NlUodo ......I.lo de Anl·
Uet1a ele mOfttafta.
:t Ol...no lApa S&nebel, del MJUndo relfimfento de
ArtlUerfa peuda. al 14.- de l¡ul denomlnacl6n.
• JoÑ Maria Ordlaln OllacarilqWlta, del batall6n de
Cuadorea Madrid nQm. 2. al relfimlento de Ar·
tUIe" a caballo.
• klogfo Gonz4lel Ortuno, del regimiento mixto de
Artlllerfa de Melllla, al octavo regimiento de Ar·
tlllerfa lipra.
• lIanuel MarUnez Pérez, de la Comandancia de Artl·
1..l1a de Larache, al regimiento mixto de Artille-
rla de Melll1a.
• Pedro Vicente Góm~z, ascendido, del 10.0 regimiento
de Artlllerfa pesada, al mJsmo.
• Eustaquio Abalos Femández, ascendido, del real·
miento de lnfanterla MaUorca ntnn. 13, al mfamo.
• Francisco Cepeda MarUn, ascendido, de la primera
sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, a la misma.
R..tiflue5étl
D. Joe4J Rico Amor6a, del EUto regimiento de Artille-
rfa ligera. al batallón de Cuadorea Alfonso XlI
D6mero 16.
• Ji'ruldKO Salvador Pucho!. del batallón de CazadoleJI
Ronda, 8eXto de moatafta, al ..... regÍmieJlto de
Artíllerfa ligera.
IIadrId 25 de abrO de 1921.-Hemando.
S6lr•••
.-lAdA'" el alta '1 baja correapoDdleote eD la pr6-
dma reviata de com18ario.
DIos parde a VH' muehOll dOl. Jbdrld 25 de abril
de 1921.
seGor•••
IiLUSTROS ARJIEROS
car-I.. El Excmo. Seftor Mlniltro de la Guerra ha
tenido .. bien nombrar maestro armero de tercera clue
dIlI Ejército a los alumnos de la Eac:aela afecta a la fA-
Itrica de armas de Ovtedo J" he70 Cuea '7 Joaquln
PajaeIo G6mu. por .r 10lI mia antfguoa de la Meala
de _uplJ:ante.; asigDAndole. - SQ DlIhO empleo la a¡;-
lfPedad de e.ta lecha.
Dlo8 parde a V_ mlIchoe a&o.. lIadrid 2& de abril
de 1921.
11 )di * la s.d6a,
""Hn"oSeIar•••
Excmos. Se!lores Capitanes generales de la primera !
segunda regi<>nes. .
Excmo. Selor Interventor civil de Guerra. '1 Marina 1
del Protectorado en Marruecos '1 Se!lores primerosjefes de los Dep(5sitos de caballos sementales ele l.
primera J segunda ZODa peeuariL
DBSTINOS
t1rnJar. OoD arrecIo a Jo dispaeBto eIl el aJ'tfeab
16 del re&lamento aprobado ,.. real ordeD e1.mI1ar.de
10 de diciembre ele 1919 (e. L. D6m. 401) '1 ea &D&1oIi&
coa el CalO cuarto de la real ordeD ele 6 de octubre del
© Ministerio de Defensa.
mismo a!lo (D. O. n_,225) de orden del &cmo. SeIior
Ministro de la Guerra se deStinan los jefes de parada
~ue figuran en la siguiente relaci6n, a cubrir las -ya-
cantes que existen en los Depóslros de Caballos semen·
tales que se indican, debiendo causar el alta y baja, ro-
rrespondiente en la próxima revisUt. de mayo, y conti-
nuarán prestando los servicios de su clase en los De-
p66itoll de su procedencia, hasta que termine su actual
temporada de cubrlclón.
Dios guarde a V.. • muchos áAos. Madrld 25 de abril
de 1921.
El Jde de la Secd6ll,
El Duque de Tdudn
Sctlor•.•
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, se·
gunda y tercera regi6n e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
SeBores Primeros jefes de los De-p6sitos de caballos
sementales de la primera, segunda, tercera y cuarta
zona pecuarias.
Relacf6ft qu • cita
Saboftelal parad.lBta maror
D. Juan Hernández Jiménez, ascendido, del Depósito de
la segunda zona pecu,aria, al ídem de la cuarta
ídem.
Sargeatell Jefes de parada de primera
¡"rancisco Izquierdo flores, del Dep6sito de la tercera
zona, al de la se¡punda ídem.
Miguel Redondo Moreno, ascendido, del Dep&ito de la
primera zona pecuaria, al de la tercera ídem.
Cab4le JeffA 4e paralla de eegunda
l'antalcOn Jiménez Garcia, del Dep6sito de caballos se·
mentales de la tercera zona pecuaria, al de la pri'
mera {dem id.
.'<lItonl0 Vázquez Testa, ascendido, del Dep66ito de la se-
gunda zona, al de la tercera ídem.
Madrid 25 de abril de 1921.
•••
.... SDrmI •• ".na, I11III.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Pre.idencla de ute Conaejo ::iu·
premo IMI dice con esta fec}.a al Excmo. Sellor InteJKlen·
te general militar lo .i¡uf.te:
© Ministerio de Defensa
cEs~ Couejo Supremo, en virtud de .las faaiI.~
que le confiere la ley de 13 de enero de 19Ot, ·7 ....'
acuerdo de 19 del· actual, ha declarado con derecho-.l
laa dos papa ele tocas que le correaponden por el reJ
glamento del Montepfo Militar a dolla JUltina Eltela
GolUálvo Regue.... en concepto de viuda del auxiliar
de Oficinas de primera clase del personal del material
de Artillerfa D. Angel Sierra Carrero, cuyo importe de
666,66 pesetas, duplo de 1aI 333,33 pesetas que de suelo
do meneual en activo didrutaba el eaUlante al fallecer,
se abonar' a la intel'ellllda una sola vez en la Intenden.
cia de la ~ptima región, que era por donde percibia
.us haberes dicho eausante.>
Lo que de orden del Excmo. Set'ior Preeidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento ., efectos conai·
guientes. Dios guarde a V. E. mucho. aliOl. Jrfa<L-id
2ó de abril de 1921.
m General 8eere&arICl,
Miguel Vilf~
EIcmOl. Sellores Capitán general de la lI4Iptima región
y Gobernador militar de Valladolid.
I j
PENSIONES
Cll'OIIlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc·
ción general de la Deuda y Clase. pasivas 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de 1u facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensi6n a lo. comprendido. en
la unida relaci6l\, que empieza con dot'ia Victorlna Puf-
cercds Casas y termina con dolla Marta Estt1vez Alo-
nos, CU)'OI haberes pasivo. le Jes .atlstarAn en la toro
ma que IMI expre.. en dicha relación, mientras conser·
ven la aptitud legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Seflor Prealdente mani·
fiesto a V. E. para .u conocimiento y demAa efectos.
Dio. guarde a V. E. muchOl &1101. Madrid 26 de abril
de 1921.
Excmos. Setlorel_
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-,x;.... Se aboaart desde la fecba que .e indica, que es ia de la solicitud pidiendo la per-
mata, previa Uqlddadón y cese de la que en c:uanda de 1.650 pesetu anuales le fu~ otor¡ada
CO 16 dueptiembre de 1920 (D. O. ndm. 211), como viada del coronel O. Manuel NeiraTSe les tnDImite la pensión vacante por fallecimiento de IIU madre O.a Mar¡arita
Riv.. Yero. Se les aboaari por partes i¡uales y .. alguna muere o pierde la aptitud lepI
pera ti percibo, la parte acrecerA las de lu que la conserven, sin necesidad de nueva dtcla-
ild6a. !Ita paletón que se transmite fu~ otorrada en 17 defebrtro de 1910 (D. O. núm. 39.)
(Q Se lIIcc ata nueva dlllficación previa liquidación y cese de la que en cuaada de
400 pactu lIlaalea fu~ otoraada en 21 de febrero último (D. O. núm. 42), toda vez: que el
a .... coa...ato matrimonio Ilendo suboficial y por tal es de aplicación el apartado 1), tpf-
lRfe .CIUa de tropa., de la bue 8.· de la ley que le dta.(Dt Se lé abo.ri dclde la fecha que le inaia, que es la de la solidtud pidiendo la pu-
m... prnfa Uqulüd6a '1 c:eH de la que en CUlada de 1.250 pesetas anuales le fu~ otorp-
da ea UdllIOYIe8lbre de 1011 (D. O. ntim. 253), como viuda del Teniente coronel O. Ma-
neJ de Ulqllt , DfIz.
(E) Habita ea esta Corte, c:aUe de Bravo MuriUo núm. 92, 2.0 izquierda.
(f) Habita en esta Corte, calle de Olózaga nl\ms. 5 y 7, bljo.
(O) Se le abonart desde la fecba que le indica, dia si¡uiente al de la defunc:fón de la
esposo, por quien no le quedó derecbo a pensión. I(H) Se le traDsmite la pensión vacante por fallecimiento de .u hermana D.· Carolina, • .
quien en eión de su otra hermana D.- Celuüna, les fu~ a su vez transmitida en 15 de julio .
de 1885. La percibir' desde la tecba que le indica, .iguiente al de la defunción de la l\Itima¡
participe. Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por IU esposo.
(1) Se les traDsmite la pension vacante por fallecimiento de su madre D.· Marfa de 101 .
Dolores OutiáTez Hita, a quien le fu~ otor¡ada en 21 de noviembre de 1899 (D. O. ntim.265.) :
la perc:ibirtn por partes i¡uaIes hasta el 13 de mano de 1921 en que el varón cumplió loe 1
;¿4 años de edad J en totalidad en lo sucesivo la bembra cn tUlto se conlerve IOltua. Habi-I
ta ea esta Corte, c:aUe .de Clrdenal Cisnuos n\\m. 32. I •
Madrid 26 de· abril de 19;¿1.-Mlgael V/ni. I
28 de abrilde 19J1
"1 D. O.... "
PARTE -NO. OfICIAL
1
COLEGIO DE. M·ABIA CRISTIBA
. (l,~J~
BALARCIt correspondiente al lIleJ de marzo de 1921, efectuado~ el día de la fecha, que se pub!lca ea cumpllm1e11to
a lo prevenido ea el arto 22 del reglllmeato or,úic:o de la AIOdaci6n, aprobado por real orden de 3 de diclembre d~
1901 (CD~ LegilliUi,,/I dm. u7). - -
x:».alS., ~\U 011. ~.A.EI:B~ p-- 011-
---- --
..._-
JÜdstenci. anterior segdn balance del mes
'38•858
Por el importe del presupuesto del Colegio,
de febrero .••.•. " t •••••••••••••••• • •• 58 correspondiente al mes de mlrso•••• : .• 153·597 aS
R.ecibldo de los Cuerpos y Dependencil8 Salida de Caja en el mes de mano segón
del Arma por cuotas ele luscripción en carpeta ••••...••.•...•.•••••••••.•.•. • •m.no .....•...•...... ..••. r. •••. •• ,. 6... 2r 3 58 Por un cargo por imp_~esión de Memoria .1
Por las dozavlll partes de la consignación Arma de InfantelÍa y anuncio del con-
que da el Estado para el Colefio, y para CurIO de ins¡>ectores ...•..••••••••.... 0408 10
empleados y sirvientes del mismo, am- Por un ídem por varios conceptos •••••.•• 273 85
has del mes de marzo ele lQ2l ••••••••• 52.974 92
Donativo del Excmo. Sr. Mini.tro de la Suma el habtl . I I ••• I I _ • 154.2'79 23
Guerra de .u paga de marzo. •. • . • • •• -. 2.0.9 So /dem ti debe ••.•••.•.•• 1.066.265 9S
Idem del coronel de InfAnterla retirado dOD E~llt,,"i. '" r;.j., I'P" 11 det.I14 •••••.LoreDzo Nieto •••••••.•.•..••....•... 50 00 911.986 75
Idern del teniente coronel de lnfaoterla dúD Da'J'&U. Da LA .X14TQCI& .. ~&Ramón Donoso Cort~s • I ••••• I • I •••••• 12 40
ldern del Clpit4n de Infanterla D. F~lix En metilico .•••••.•.••••••.••••••.••• ,. • 3.063 9T
Olim'n ......•.••.•..•••..••••.••.•.• 14 90 Carpeta de resruardol del Banco de !tapa-
Intereae. del p.pel del Estado del 4 PCU' roo ila por papel del 4 por 100 Interior, de-
interior propiedad de la AaocbclÓn. co- poaitado en el l1Ii.mo, cuyo valor noml-
rrelpondiente al vencimiento de 1.° de nal ea de 1.026.900 pesetat, alendo el
abril ••••••••.•••••••••••••••••••••.• -,.10112 10 efectivo en la. lecha. en que .e efectua.
ron 11. compraa ••...•.•..••.•..•..••• '73 1•195 01
Anticipo al Cole¡io de Toledo. • ••. _• _•• 40.000 00
Carpeta de CUlOI con tea los dc.s Colecioa. 60.oco o.
In ~. cuenta corriente de Ja Cija Centrl'
_ del Ej&dto •••••.• , •..•••. I • •• • ••••• 7.438 11
Carpetll de abonar~. pendIentes 4Se cobro
en idem id • II ti •••••••••••••••••• 1" 57.981 13
En cuenta corriente del Bloco ele E,pa41.
-
RCu.rI&J de Toledo ••••••••••••••••••• 12.307 76
-SllmQ .•••••••••••••• 1.066••6S 9' Samtl .......... 11 •••• 911 .91(1 a
fSTADO aumlriCD k 101 tIu~.OI alstfttes t1I el Colegio, coa expraf6a !fel alta y, baja oc:unida
eD el mel ... fectia, '/. de kili que de ambOl IeXOI f¡¡uraa. al la eKala de uplrates•
• 'trAmo•• D' 1oOI .l7ÚPA.otI
~¡ l"'i ~ oo.o,...Uft, .. ."
=. ~:fi 8" 1 .. 1;1~ ;. , • < -3~ ~ tt'; ti TOT.AJ.C> So il 1- : f- .. o- r~ ~ : .e1:1 i r:r . ...
.Clt ~'" ~ ~ i ; ~ : ..
-:...L .. ~ .. : !.
- - -
IItxi.tfu al l.· de mano de 19,1( ....... 2.2 179 39 26 22 2 1.1 1 4a4 ••0651 A1Iu •.••••••••.••••••.• 27 3 25 » » » » 1 56
lI1:a&faDoa: .,.... 5crII.u •• , .... - - - - - -26~ 18a 64 a6 22 2 131 425 I.IJI
Baja,: ...................... - - - - - - - -8 5 6 » 22 » » 13 54Quedu pan" de abril de 192r ••••• 26'-
..!1L --!!.. 26 » 2 r,. 4 12 1.067
- - - - -¡_......................... 3'70 .Ir 47 » 25 2 » 396 1.0••Alba............ ' .••••••• 15 • ·33 • • 4 » 2 SiBDfr:... ....... SU'ILUI ....... 315 - - - - - -.15 lo •
.!l 6 » sC)8 1.079
Bajaa ...................... ~ - - - - -4 S • J 25 • » r4 46Qaedu pan l.- de.briI de Ifll •. I " I 311 I'~ 80 • I 6 » S'. I.OU
- - -
1-
- - -
,
...... _ ... aI.................. .., ............ • .- » J • • J » J,
. . .
.......
Bu dejado de remitir Ju caotaIlos c:aerpoe llpielltea: RqlaUeatoa: Su remudo, • r, Su Q:untln, .7, TelleriI., ~...
SernlIo,69. La Coroea. 71, )a&, 72. Badajoz, n, OtdeDea lIllltUea, 77. La Victoria, 76¡ Batallona: Uereaa; 1 'i Bdpda
dladpllaarla de 1Ie1iUa; ZoUa: AII8Cd8, 1'.Zar~ ~2, A. 39. Teaertre¡ H.ablhtaeiOnq: Retirados de la E. A. de la
L- reai6D¡ f'acadada D6.. 1; Papdada ntllD. " ~ada l. Oe:aenJea de la 6.8 reti6o; Capltaola peral .... Js-
... 8Ileuea; Comudanda pacra1 de JIdilla, Graa CuwIa¡ compalla de Ordeaanzuddlliniate:rlo ele KariDi¡ TrO¡Me de
PulIda ladfceaa de 1IclWa.
Toledo JI de abdlde I,.I.-K) C08I....... dcpoaitario, NIbc SaftDatIrIII.-V.- B.-.-El Oeoeral PraWesate,~
. lIWSlt4......f.Aüaa DCL DiIIQíiíP De U Oí_
© Ministerio de Defensa
